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JOHDANTO 
Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään 
vuosille 1995-1998 suunnitellut tienpidon toimenpiteet. Hank-
keet on jaoteltu kehittämis- ja perustienpidon hankkeisiin. 
Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohtana on ollut liikennemi-
nistenön tienpidolle asettamat tulostavoitteet. Suunnitelma 
perustuu vuoden 1995 osalta tiepiinn sekä tielaitoksen keskus-
hallinnon väliseen tulossopimukseen ja on valtion vuoden 1995 
 talousarvion mukainen.  
Perustienpidon liikenneympänstöhankkeiden  ohjelmoinnin perus-
tana on käytetty toiminta-alueen maakuntien liittojen kanssa 
 laadittuja kehittämissuunnitelmia, tarveselvityksiä  ja tiestön tila
selvityksiä. 
Vuosien 1996-1998 osalta suunnitelma on tiepiinn esitys. Rahoi-
tuksesta päättävät viranomaiset eivät ote ottaneet kantaa suun-
nitelmaan. Tiepiinn saama rahoitus päätetään vasta kyseisen 
vuoden talousarvion yhteydessä. Rahoitusraamien mukaiset 
hankkeet sovitaan vuosittain piirin ja keskushatlinnon välisissä 
 tulossopimuksissa. 
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1. NYKYISET TIEOLOT 
Hämeen tiepiirin yleisen tieverkon pituus on 7884 kilometriä. Se 
 vastaa  10.2 % Suomen yleisistä teistä.  Tiestöstä on päällystetty
 57.9  prosenttia.  
Liikennesuorite on 3891 miljoonaa ajoneuvokilometriä. Se 
 vastaa  14.4 % koko maan liikennesuoritteesta. Lilkennesuorit-
teesta yli puolet ajetaan valtateillä. Liikennemäärät  ovat vuonna  
1994 pysyneet edellisten vuosien tasolla. Loppuvuodesta  liiken-
nemäärät lähtivät kasvuun.  
Kuva 1. Liikennemäärät 1994 (keskimääräinen vuorokausilii-
kenne). 
Tieverkon päällysteiden kunto on viime vuosina parantunut. 
Tieverkon rakenteellinen kunto ei ole parantunut päällystämisen 
 suhteessa.  Kunnostuksen ja peruskorjauksen osuus on ollut liian
pieni suhteessa päällystämiseen. Kelirikkorajoituksia tieverkolla 
 on  huomattavan paljon eli  847 km, joka on 10,8 prosenttia 
tieverkosta. Painorajoitettuja siltoja on 49 kpl. 
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Poliisin tietoon tulleita henkilövahinkoon johtaneita liikenne-
onnettomuuksia on vuosina 1988-1994 tapahtunut oheisen 
kuvan mukaisesti. Liikenne-onnettomuudet ovat lisääntyneet 
hieman viime vuodesta. Varsinkin kuolemaan johtaneiden onnet-
tomuuksien suhteellinen osuus on kasvanut. 
- _ 
ftI U iftMru  
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• Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 
• 	Loukkantumiseen johtaneet onnettomuudet  
Kuva 2. Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet 
vuosina 1988-1 994 
2. HÄMEEN TIEPIIRIN STRATEGIAT 
 2.1  Tienpidon strategiat 
Hämeen tiepiiri on päätiepiiri. Piirin päätieverkon liikennesuorite 
 on  tiepiireistä vilkkain. Piirin alueen teollistuneille sisämaan
 kaupungeille  on elintärkeää hyvät yhteydet satamiin ja pääkau-
punkiseudulle. Moottoritien rakentaminen Hämeenlinnasta  litta-
laan käynnistyi vuonna 1994. Tien jatkorakentaminen yhtäjak-
soisesti Kuljuun on liikenteellisesti ja taloudellisesti järkevää. 
Valtatien 4 rakentaminen moottoritieksi Järvenpäästä Lahteen 
 on  liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden kannalta tarpeen
käynnistää mandollisimman pian 
Maakuntien (Päijät-Häme, Häme  ja Pirkanmaa) tieverkkojen 
kehittämissuunnitelmat valmistuivat vuonna 1994. Niissä 
korostuvat maakuntien erilaisuus ja toisaalta maakuntien tahto. 
Kehittämissuunnitelmat antavat suuntaviivat tienpidon ohjelmoin-
nitle. 
KPL 
8' 
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Tiepiiri lisaä yhteistyötä sidosryhmien, eteenkin  kuntien, 
kanssa liikenneturvallisuusasioissa. Tiemestarit ja tielaitoksen 
kuijettajat otetaan mukaan turvaDisuuden suunnitteluun ja 
työmaiden liikenneturvallisuutta parannetaan. 
Liikenneturvallisuutta parannetaan varsinkin taajamissa. 
Tavoitteena on parantaa taajamien tarveselvityksessä kiireelli-
syysluokituksessa olevat, viela rakentamattomat 8 taajamaa 
 vuoteen  1998 mennessä. Vanhat taajamasuunnitelmat tarkiste-
taan ja korjataan uudet suunnitteluohjeet täyttäviksi. Taajamissa 
hyväksytään myös nopeustason alentaminen turvallisuuden 
parantamiseksi. 
Tiepiinn ympänstöpolitiikka ja toimenpideohjelmat meluntor-
junnan ja pohjavesien suojelun osalta valmistuivat vuonna 1994. 
 Haittojen torjunnassa pääpaino  on pohjavesien suojelussa ja
meluntorjunnassa. Lisäksi kehitetään kesä- ja talvikunnossapi
-don  menetelmiä ympänstöä säästäviksi. Tieympäristön visuaali-
seen ilmeeseen ja virikkeellisyyteen kiinnitetään aiempaa enem-
män huomiota. 
Tiestön päivittäisen liikennöitävyyden turvaaminen on tienpi-
don tärkein tavoite. Vaadittu laatutaso ja hoidon toimenpideajat 
määräytyvät valtakunnallisen tasomäänttelyn pohjalta, mikä 
saattaa laskea paikoitellen alempiluokkaisten vähäliikenteisten 
teiden laatutasoa ja pidentää niiden toimenpideaikoja. 
Päällystettyjen teiden kunto on valtakunnallisesti mitattuna 
korkealla tasolla. Pääteiden päällysteiden kunto säilytetään 
edelleen korkeatasoisena. Alemmalla verkolla joudutaan tinki-
mään päällysteiden laadusta. 
Tiestön rakenteellinen kunto pyritään säilyttämään nykyisel-
lään. Seutu- ja yhdysteiden osalta suuntauksen parantamisen 
sijasta toimenpiteet kohdistuvat juuri rakenteellisen kunnon 
säilyttämiseen. 
Siltojen kunto säilytetään nykyisellään  
2.2 Toimintastrategiat  
Vuonna 1994 käyttöön otettua tilaajaltuottaja-asetelmaa kehite-
tään edelleen. Tilaajan (=tiehallinto), tuottajan  ja omistajan 
rooleja selkeytetään. 
Yhteistyöllä maakuntien ja tienkäyttäjien kanssa tiepiinn tiehallin
-to  tuntee entistä paremmin yhteiskunnan tarpeet.  
Henkilöstöpolitiikassa perehdytetään henkilöstöä uusiin tehtä-
viin, jolloin saadaan resurssit optimaaliseen käyttöön. 
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Oman toiminnan kilpailukykyä parannetaan. Tiepiin valmistau-
tuu toimimaan tulevaisuudessa aidosti kilpailuilla markkinoilla.  
Laatuajattelu ja laatujärjestelmät omaksutaan tiepiinn yksiköis-
sä tuloksenteon välineenä. Laatujärjestelmät saadaan valmiiksi 
vuonna 1996. 
Toiminnan lähtökohtana on asiakkaiden tarpeet. Tuotantokes-
keisestä toimintatavasta siirrytään asiakaskeskeisyyteen. 
Tulosbudjetin käyttöä liiketoiminnan ohjausvälineenä lisätään ja 
syvennetään. Päaomakustannusten ohjausvälinevaikutusta 
 kehitetään. Investoinnit  tehdaän yritysmäisesti hakemalla inves-
toinneilla parempaa tulosta. Kiinteitä kustannuksia vähennetään 
vuoteen 2000 mennessä kolmanneksella. 
Organisaatiota kehitetään jatkamalla tuotantotoiminnan uudis-
tusprosessia. Tienpitoalueiden hallintoa keskitetään. Työkult
-tuuria muutetaan  tyänjohtopainotteisesta johtamiskulttuunsta
itseohjautuvien työryhmien muodostumiseen ja tiimityön suun-
taan. 
3. HÄMEEN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE  1995 
3.1 Vaikuttavuustavoitteet  
Pääosa vaikuttavuustavoitteista (hoidon taso, tiestön kunto, 
rakentamisen laatu) sisältyvät piirin ja keskushallinnon välisen 
tuotantosopimuksen tuotteisiin. Erilliset vaikuttavuustavoitteet 
 on  liikenneturvallisuudesta ja ympäristöstä. 
Liikenneturvallisuustavoitteena  on hankkeiden kautta vähen-
tää laskennallisia henkilövahinko-onnettomuuksia 7.7 kpl vuonna 
 1995.  
Ympäristön osalta on tavoitteena poistaa 10 vuoden aikana 
pahimmat meluongelmakohteet ja suojata tärkeimmät pohjave-
sialueet. 
3.2 Taloustavoitteet 
Piirin tavoitteista 70 % liittyy tatousasioihin. Suurimman painoar
-von  saa toiminnan 7 %:n tulosvaatimus. Muita tuloslaskelmasta 
 ja  taseesta johdettavia taloustavoitteita ovat sidotun pääoman
 kiertonopeus,  kiinteiden kulujen vähentäminen, kunnossapidon
 kustannusten laskeminen sekä maksullisen palvelutoiminnan 
myynti ulkopuolisille.  
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3.3 Tukitavoitteet 
Tukitavoitteiden painoarvo on 30 %. Tukiluontoisia tavoitteita 
ovat laatujärjestelmien kehittäminen, yhteistyö maakuntien kans-
sa, organisaation ja työyhteisön kehittäminen sekä tienpidon 
 markkina-analyysin tekeminen.  
4. TIENPITO JA TOIMENPITEET VUOSILLE 1995 -1998 
4.1 Tienpito ja rahoitus 
Tiepiirin toiminta rahoitetaan perustienpidon ja kehittämisen 
määrärahoilla. Lisäksi talonrakennukset, maa-alueiden lunastuk
-set  ja korvaukset sekä ulkopuolisille tehtävät työt rahoitetaan 
omilta määrärahoiltaan. 
Perustienpidon rahoitus on vuonna 1995 määräytynyt keskushal-
linnon (tilaaja) ja piirin (tuottaja) solmiman tulossopimuksen 
 perusteella. 
Tieverkon kehittämisen rahoituksen hyväksyy eduskunta nimet
-tyinä hankkeina.  
Vuoden 1995 tienpidon rahoitus laskee voimakkaasti edellisistä 
vuosista. Lasku koskee erityisesti  kehittämishankkeita. 
Mmk 
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Kuva 3. Tienpidon rahoitus 90-luvulla 
(Luvut suhteutettu 	tr-ind. 131). 
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4.2 Perustienpito 
Tuotantosopimusmenettelyssä tiepiirit  tarjoutuvat tekemään 
tarvittavat toimenpiteet vaadittuun laatutasoon sovituilla kustan-
nuksilla. Hoito- ja kunnostustuotteissa laatutason määrittelee 
tilaaja. Perustienpidon hankkeet piiri voi valita annetun rahoitus- 
kehityksen ja vaikutustavoitteiden saavutettavuuden  puitteissa. 
Vuoden 1994 tuotantosopimus sisältää seuravaat perustienpi
-don  tuotteet: 
- 	talvihoito 
- 	kesähoito 
- 	päällystettyjen teiden kunto 
- 	sorateiden kunto 
- 	siltojen kunto 
- 	lauttaliikenne 
- 	viranomaispalvelut 
- 	liikenneympäristön parantamishankkeet 
Perustienpidon kustannukset vuonna 1995 ovat noin 394.1 
 miljoonaa markkaa. Perustienpidon rahoitus  on koko maassa
pienentynyt selvästi viime vuoden tasosta ja tämä kehitys näkyy 
myös Hämeessä. 
424.9 
! 	
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Kuva 4. Perustienpidon toimenpidekustannukset vuosina 
 1994-1 995  
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Tuotantosopimusmenettelyssa on tienpidon toimenpiteet suun-
nattu ottaen huomioon tiepiirien tiestön tilan ja liikennemäänen 
 perusteella rahoitustarve. Merkittävimpinä  muutoksina Hämeen
 tiepiinssä  voidaan pitää liikenneympäristön parantamiseen vara-
tun rahoituksen suuren pienenemisen, sorateiden kunnostuk-
seen varatun rahoituksen pienenemisen ja vastaavasti päällys
-tettyjen  teiden parantamisen rahoituksen lievä lisääntyminen
viime vuodesta.  
4.3 Tieverkon kehittäminen 
Tieverkon kehittämishankkeifla tarkoitetaan valtakunnallisesti 
merkittäviä tieinvestointeja ja niiden suunnittelua. 
Tieverkon kehittämiskustannukset vuonna 1995 ovat noin 230 
milj.mk. Kehittämisen määrärahat ovat viime vuodesta selvästi 
pienentyneet. Hämeen vähennys on suurempi kuin keskimääräi-
nen vähennys koko maan tarkastelussa.  
Kehittämishankkeet vuonna 1995 
Keskeneräisiä hankkeita vuonna 1995 ovat: 
• 	Valtatie 3 Hämeenlinna - Iittala. Moottoritien rakentaminen, 
avataan liikenteelle vuonna 1996. 
• 	Valtatie 12 Nastola - Uusikylä, Moottonliikennetien rakenta- 
minen, avataan liikenteelle vuonna 1995 
• 	Valtatie 3 välillä Tampere- Hämeenkyrä. Nelikaistaistus  ja 
valtatien parantaminen, avataan liikenteelle vuonna  1996. 
Helsinki-Tampere radan tiejärjestelyt 
Kehittämishankkeet vuosina 1996-1998  
Vuosina 1996-1998 alkavat kehittämishankkeet ovat piirin 
esityksiä. Hankkeiden toteutuminen riippuu käytettävissä olevas-
ta kehittämisrahoituksesta.  Vuosina 1996-98 alkaviksi merkittä-
viksi kehittämishankkeiksi piiri on esittänyt: 
• 	Valtatie 3 littala-Kulju, rakentaminen 
1996-2000  
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Valtatie 4 Järvenpaa -Lahti, moottontien rakentaminen 
 1997- 1999  
• 	Kantatie 60 Lakalaiva-Kalkku, moottontien  rakentaminen  
1995- 1999 
Valtatie 9 Onvesi-Jämsä, parantaminen 
 1997-1999 
4.4 Suunnitelman vaikutukset 
Suunnitelluilla toimenpiteillä saavutetaan tieplirille tulossopimuk
-sessa  asetetut tavoitteet. 
Sujuvuus 
Piirin esittämällä ohjelmalla parannetaan liikenteen sujuvuutta 
 pääteiHä.  Sujuvuuden kannalta tärkeitä hankkeita ovat valtatie  3
 rakentaminen  moottontieksi välillä Hämeenlinna - Kulju, sekä
valtatie 4 rakentaminen moottontieksi välillä Järvenpää - Lahti. 
Liikenneturvallisuus 
Piirin esittämällä perustienpidon ohjelmalla vähennetään vuonna 
 1995  laskennallisesti 7,8 henkilövahinkoon johtavaa onnetto-
muutta. 
Ympäristö 
Vuoden 1995 aikana rakennetaan melusuojausta yhteensä 4,6 
 kilometrin  matkafle ja pohjavesiriskejä vähennetään 16,6 kilomet
-fln  matkalla. 
4.5 HenkilöstÖ 
Vuoden 1994 lopussa oli Hämeen tiepiinn vakinaisessa palvelu- 
suhteessa 712 henkilöä. Lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa 
oli 35 henkilöä. Piirin vakinaisen henkilöstön määrä väheni 
vuoden 1994 aikana 59 henkilöllä. 
TOIMINTA- JA TALOUSSIJUNNITELMA 	 LuTE 1 
KEHITTAMISHANKKEET v.1995-1998 
15. 3. 1995 
PAATIET 
Kust. 	 Mmk 
Nro Tie 	Hankkeen nimi 	 arvio Käyt. 1995 1996 	1997 1998 	Jää 
710 Vt 12 Nastola-Uusikylä -Iääninraja 139,3 
790 Vt 3 Tampere-Hämeenkyrö  178,0 
850 Vt 3 Hämeenlinna-Iittala  323,0 
855 Vt 3 Iittala-Tampere 877,0 
890 Kt 60 Lakalaiva-Kalkku 490,0 
810 Vt 12 Pohjoisten eritasollittymä 18,0 
740 Vt 9 Orivesi-Jämsä  190,0 
880 Vt 4 Järvenpää-Lahti, Hämeen tiepiirin osuus  200,0 
700 Vt 4 laulun eritasoliittymä 27,0 
920 Vt 2 Forssa-Humppila  65,0 
990 Viimeistelytyöt 7,3 
Yhteensä 
69,5 	29,0 35,8 5,0 0,0 
54,3 	63,0 48,7 12,0 0.0 
43,3 	140,0 111,7 5,0 23,0 0,0 
50,0 160,0 200,0 467,0 
40,0 115,0 120,0 215,0 
8,0 10,0 0,0 
20,0 80,0 90,0 
* 40,0 60,0 100,0 
10,0 17,0 0.0 
20,0 45,0 
7,3 0,0 
239,3 294,2 377,0 520,0 917,0 
*  Hankkeen aloitus 1996 Uudenmaan tiepiirin osuudella 
MUUT TIET  
Kust. Mmk 
Nro Tie 	Hankkeen nimi arvio Käyt. 	1995 	1996 1997 	1998 Jää 
960 Helsinki-Tampere -radan tiejärjestelyt  43,7 22,8 	14,0 	6,9 0,0 	0,0 0,0 
550 Mt 330 Ylöjärvi-Kyrönlatiti 80,0 15,0 65,0 
420 Mt 314 Käkisalmen sitta 15,0 5,0 10,0 
Yhteensä 14,0 	6,9 0,0 	20,0 75,0 
Ohjelmakauden ulkopuolelle jäävät seuraavat hankkeet:  
Vt 3 	Hämeenkyrön ohikulkutie 	 120,0 
Vt 4 	Holma-Kalliola 	 185,0 
Vt 9 	Humppila-Kylmäkoski 	 40,0 
Vt 11 	Häijään eritasoliittymä 17,0 
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 	 LUTE 2 
PERUSTIENPITOHANKKEET v.1995-1998 
15. 3. 1995  
LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISHANKKEET 
LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN  
Nro Tie Hankkeen nimi 
Kust. 
 arvio Käyt. 1995 
Mmk 
1996 1997 1998 Jää 
4340 Pt 14221 Oriveden taajamajärjestelyt 11,0 5,4 5,6 0,0 
3270 Vt 3 Parkanon eritasoliittymän järjestelyt 10,0 2,5 7,5 0,0 
900 Mt 282 Forssa-Tammela,Pt 13593 kevyen liik.väylä 9,6 7,0 2,6 0,0 
4540 Vt 2 Riihivalkama-Häiviä  5,1 0,3 4,8 0,0 
3610 Mt 295 Järvelä-Saha kevyen liik. väylä ja taajama 5,0 2,1 2,9 0,0 
3220 Pt 14191 Lempiäniemen kevyen liikenteen väylä 0,8 0,2 0,6 0,0 
3700 Mt 287 Hikiän taajama 11,0 8,0 3,0 0,0 
3580 Mt 3404 Tampere-Kangasala 8,0 5,0 3,0 0,0 
5010 Vt 12 Kukonkoivu-Sairakkala, pohjaveden suojaus 8,0 2,5 3,0 2,5 0,0 
3600 Mt 140 Holma-Alasenjärvi  6,0 3,0 3,0 0,0 
3640 Mt 330 Ylöjärvi-Vahanta kevyen liikenteen väylä  4,0 4,0 0,0 
3290 Vt 12 Lahti-Nastola leveäkaistatie  3,4 3,4 0,0 
4320 Mt 304 Semin mutka 2,5 2,5 0,0 
3330 Vt 10 Eteläisten liittymä 2,4 2,4 0,0 
3300 Vt 23 Puttosharjun pohjavesialueen tiesuojaus  2,3 2,3 0,0 
3550 Vt 12 Rekiälän eritasoliittymä  2,1 2,1 0.0 
3350 Mt 3004 Lentoaseman tiejärjestelyt 1,5 1,5 0,0 
3390 Ptl 3135 Kyröskosken kevyen liikenteen väylä  1,5 1,5 0,0 
3340 Pt 13275 Tevaniemen pohjavesialueen tiesuojaus  1,5 1,5 0,0 
3540 Vt 11 Nokian moottoritien melusuojaus  1,0 1,0 0,0 
3780 Vt 2 Hiisilän liittymä 0,9 0,9 0,0 
3260 Mt 277 Takamaantie-Kuruntie kevyen liik. väylä 0,9 0,9 0,0 
3240 Mt 343 Hallin tiejärjestelyt  0,6 0,6 0,0 
3530 Vt 9 Atalan kohdan melusuojaus  0,5 0,5 0,0 
3130 Mt 296 Salpakangas-Renkomäki  12,0 4,0 8,0 0,0 
3420 Vt 3 Hämeenlinnan moottoritien  melusuojaukset  11,0 5,0 6,0 0,0 
3810 Mt 324 Orivesi-Karppi kevyen liikenteen väylä  11,0 4,0 7,0 0,0 
3560 Vt 12 Paasikiventie-Kekkosentie-Teiskontie yl. tieksi 11,0 3,0 4,0 	4,0 0,0 
4570 Mt 306 Tampere-Kulju 10,5 5,0 5,5 0,0 
3820 Mt 3191  Lammin taajamajärjestelyt  10,0 4,0 6,0 0,0 
3860 Vt 4 Vehkoo-Vääksy  9,0 3,0 6,0 0,0 
3070 Kt 57 Ojoinen-Rahkoila kevyen liikenteen väylä  7,0 3,0 4,0 0,0 
3050 Pt 14281 Oitin taajama 6,0 6,0 0,0 
3770 Pt 14169  Padasjoentaajama  5,0 5,0 0,0 
3410 Mt 303 Riitiälä-Nahkatehtaantie 4,5 4,5 0,0 
4360 Vt 9 Nuutajärven liittymä+ohituskaista 4,0 4,0 0,0 
3090 Mt 290 Turengin liittymä 2,5 2,5 0,0 
3230 Mt 347 Vilppulan taajama 2,5 2,5 0,0 
3490 Mt 310 Pikonkangas-Rantakoivisto  2,2 2,2 0,0 
3500 Vt 12 Liittymäjärjestelyt Pälkäneen  kohdalla 2,0 2,0 0,0 
3110 Mt 3136 Rakokiventie-Kirjapolku kevyen liik. väylä 2,0 2,0 0,0 
3310 Vt 3 Tuhkurinperän kohta 1,8 1,8 0,0 
3570 Kt 66 Tapiolan liittymä  1,5 1,5 0,0 
3440 Mt 290 Turenki-Kerkkola kevyen liikenteen väylä  1,0 1,0 0,0 
3480 Vt 9 Aitovuoren eritasoliittymä  0,7 0,7 0.0 
4550 Mt 302 Tampere-Pirkkala 16,5 4,0 	9,0 3,5 
3280 Vt 3 Ikaalinen -Kylpylä kevyen liikenteen väylä  8,0 6,0 	2.0 0,0 
3060 Mt 2805 Ypäjän taajama 8,0 3,0 	5,0 0,0 
2 
Kust. Mmk 
Nro Tie Hankkeen nimi arvio Käyt. 	1995 1996 	1997 1998 Jää 
3590 Vt 12 Salpakangas-Lahti melusuojaus 6,0 2,0 4,0 0.0 
3040 Kt 57 Rahkoilan liittymä 5,0 5,0 0,0 
3670 Pt 14189 Ilmarinjärventien kevyen Uikenteen väylä 4,8 2,0 2,8 0,0 
4140 Pt 13897 Tuuloksen taajama 2,5 2,5 0,0 
3030 Mt 3191 Terveyskeskus-Untula  2,0 2,0 0,0 
3720 Pt 13787 Kuljun pysäkin pt:n kevyen liik.väylä  2,0 2,0 0,0 
3840 Mt 290 Tanttalan liittymä 2,0 2,0 0,0 
3890 Kt 66 Ahjolan liittymä 1,2 1,2 0,0 
3730 Mt 2982 Kesola-yläaste kevyen liikenteen väylä 1,0 1,0 0,0 
3140 Mt 313 Vääksyn taajama  9,0 6,0 3,0 
3080 Mt 3053 Aulanko-Rahkoila kevyen liikenteen väylä  7,0 4,0 3,0 
3850 Mt 275 Ikaalisten sisääntulotie 6,0 4,0 2,0 
3950 Mt 2853 littalan taajamateiden parantaminen  5,5 4,0 1,5 
3920 Pt 13799 Soppeentie-Mikkolantien tiejärjestelyt  4,0 4,0 0,0 
3930 Mt 290 Turkhauta-Lavinto  4,0 4,0 0,0 
3880 Mt 2874 Tervakosken taajamajärjestelyt 4,0 3,0 1,0 
3620 Mt 337 Kurun tiejärjestelyt  4,0 4,0 0,0 
3660 Pt 13720 Kylmäkosken taajama 3,5 3,5 0,0 
3980 Pt 13872 Järvelän pt 3,0 3,0 0,0 
4060 Mt 3052 Pikku-Parola-varuskunta kevyen Hk. väylä 3,0 3,0 0,0 
3970 Mt 315 Kukonkoivu-Soramäki 2,5 2,5 0,0 
4090 Vt 23 Asematien liittymä 2,2 2,2 0,0 
4110 Vt 12 Hauhon tiejärjestelyt  2,0 2,0 0,0 
4180 Mt325 Kuhmalandentaajama  1,0 1,0 0,0 
3430 Kt 66 Nallenkadun alikulkukäytävä  1,0 1,0 0,0 
4230 Pt 14362 Asematien kevyen liikenteen väylä  0,5 0,5 0,0 
4254 V. 1995-98 pienet liikenneturvallisuustyöt 8,0 2,0 2,0 	2,0 2,0 0,0 
4334 V. 1996-98 pienet ympäristötyöt  15,0 5,0 	5,0 5,0 0,0 
3150 Viimeistelytyöt  2,8 2,8 0,0 
Yhteensä 72,4 85,7 	88,7 85,5 14,0 
MUUT TIE- JA SILTAHANKKEET  
Kust. Mmk 
Nro Tie Hankkeen nimi arvio Käyt. 	1995 1996 	1997 1998 Jää 
2030 Mt 3233 Säynäjärvi-Sahalahti  12,1 9,6 	2,5 0,0 
2820 Pt 14199  Iso-Kartano-Viitapohja 10,2 0,9 	5,1 4,1 0,0 
2170 Mt 286 Lautaporras lI-Sillantaka  7,8 3,6 	2,4 1,8 0,0 
4220 Mt 3481 Syvinkisalmen silta 8,8 4,2 	4,6 0,0 
2165 Mt 2985 Riitiälä-Koskenkylä  4,0 3,0 	1,0 0,0 
4240 Pt 13723 Sontulan pt 5,0 2,0 3,0 0,0 
4210 Mt 340 Kangasala-Ruutana 18,0 8,0 10,0 0,0 
2345 Mt 295 Järvelä-Kärkölä 11,0 2,0 9,0 0,0 
2185 Mt 2771 Hirvilahti-Kyrönlahti  10,0 3,0 3,0 4,0 
2355 Mt 3132 Kopsua-Nuoramoinen  10,0 1,0 5,0 4,0 
2190 Mt 2852 Kylmäkoski-Sotkia  8,0 1,0 2,0 5,0 
2320 Pt 13693 Lontilan pt 7,0 3,0 4,0 0,0 
2295 Mt 3141 Asikkala-Hillilä 6,0 1,0 5,0 0,0 
4260 Mt 301 Lempäälä-Narva 29,0 3,0 26,0 
2325 Pt 13911 Hauhontaustan pt 10,0 3,0 7,0 
Yhteensä 17,6 8,9 	19,0 44,0 46,0 
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 
	
LIITE 3 
PERUSTIENPITOHANKKEET v.1995-I 998 
15. 3. 1995  
PERUSKORJAUSHANKKEET 
PAALLYSTETYT TIET (v. 1995-1996)  
Kust. Mmk 
Nro Tie Hankkeen nimi arvio Käyt. 1995 1996 Jää 
2330 Mt 313 Vesivehmaa-Urajärvi  8,7 3,0 5,7 0,0 
2650 Mt 3481 Mustajärvi-Syvinki-Salonsitta 7,4 2,3 5,1 0,0 
2410 Pt 13771 Sorvan pt 5,5 2,9 2,6 0,0 
540 Mt 325 Huutijärvi-Sahalahti  35,0 10,0 14,0 11,0 
2515 Mt 2824 Hiisilä-Vojakkala  4,5 0,6 3,9 0.0 
2630 Mt 3481 Salonsitta-Innata  3,3 3,3 0,0 
2100 Mt 169 Vitjanmaa-Villähde  1,5 1,5 0,0 
2535 Mt 313 Urajärvi-Vierumäki  4,0 4,0 0,0 
2035 Mt 2764 Luhalahti-Sisättö 3,5 3,5 0,0 
2005 Mt 2592 KaIlio-Tappitori  2,5 2,5 0,0 
2525 Mt 2790 Kihniön taajarna  2,0 2,0 0,0 
2140 Mt 2501 Nokia -Taivalkunta  2,0 2,0 0,0 
2505 Päällystämisen yht. tehtävät rakenteenparantamiset 5,3 4,2 1,1 0,0 
Yhteensä 33,0 33,0 11,0 
SORATIET  
Kust. Mmk 
Nro Tie Hankkeen nimi arvio Käyt. 1995 1996 1997 1998 Jää 
2290 Pt 14043 Lankilan paikallistie  4,1 0,9 3,2 0,0 
2420 Pt 14191 Lempiäniemen ja Telakan paikaUistie 3,5 1,0 2.5 0,0 
2960 Mt 299 RämsöÖ-Karjaskallio 3,4 2,4 1,0 0,0 
2415 Pt 14371 Aijännevan paikallistie  3,1 1,8 1,3 0,0 
2970 Mt 3252 Vihasjärvi-Järvenpää 2,4 2,0 0,4 0,0 
2405 Pt 14339 Mustajärvi-Vaskivesi 1,8 1,0 0,8 0,0 
2220 Pt 11717 Maitoistenpt 1,0 1,0 0,0 
2245 Mt 3313 Länsi-Teisko-Parkkuu 2,0 0,4 1,6 0,0 
2380 Pt 13961 Nuijaportin paikallistie 8,5 2,7 3,5 	2,3 0.0 
2215 Pt 14253 Pohjan paikallistie 3,0 0,8 2,2 0,0 
2195 Pt 14277 Kapee-Murole 2,5 2,5 0,0 
2360 Pt 13987 Saarikylän paikallistie  4,5 2,0 	2,5 0,0 
2300 Mt 299 Karjaskalho-Kurala 3,5 1,0 	2,5 0,0 
2275 Mt 3231 Kirpu-Ihan 3,0 1,5 	1,5 0,0 
2285 Mt 2984 Koskenkylä-Päivääniemi 3,0 1,2 	1,8 0,0 
2265 Pt 13131 Kierikkalan paikallistie  3,0 2,5 	0,5 0,0 
2455 Pt 13361 Myuykylän paikallistie  2,5 1,0 	1,5 0,0 
2460 Mt 3413 Kokkota-Juupajoki 10,0 2,0 8,0 
2305 Pt 14123 KaIliola-Metsäkutma  5,0 2,0 3.0 
2310 Pt 14153 Kalkkisten kanavan paikallistie 4,0 1,0 3,0 
2255 Pt 13988 Raikun paikallistie 3,0 1,5 1,5 
2435 Pt 13157 Äkönmaan paikallistie  3,5 3.5 
2445 Mt 2622 Mauri-Heinijärvi 3,5 35 
Yhteensä 10,6 7,6 14,9 	19,1 22,5 
SILLAT 
Kust. 	 Mmk 
Nio Tie 	Hankkeen nimi 	- 	 arvio Käyt. 1995 1996 1997 1998 	Jää 
2 
b35U Mt 301 Näppilän sitta 4,4 	2,1 
6530 Pt 13987 Saarikylien sinat 3,1 	0,4 
3410 Mt 276 Inkutan sitta 9,0 
6840 Pt 13707 Uudensalmen silta 0,9 
6450 Pt 13551  Taipaleen sitta 0,6 
7150 Mt 2611 Vänninluoman silta 0,3 
6830 Mt 2985 Koskenkylän sitta 0,3 
7110 Pt 14091 Immilänsilta 0,9 
6780 Pt 13637 Saukonkorven sitta 0,4 
6700 Pt 14249 Ouninpohjan sitta 0,4 
6690 Pt 14249 Lemposojan silta 0,3 
7170 Pt 14111 Viipsjoen sitta 0,3 
7160 Mt317 Lovonsitta 0,2 
6550 Pt 13723 Oriniemen silta  2,2 
7190 Mt 3481 Salonsalmen silta 1,4 
6440 Mt 311 Laho-ojan sitta 0,7 
6800 Vt 10 Heinäkankaan silta 0,7 
6860 Pt 14121 Paimelanjoen silta 0,6 
6360 Pt 13253 Jyllin silta 0,5 
7200 Pt 13263 Särkiojan silta 0,4 
7180 Pt 13129 Vaivian sitta 0,4 
6810 Mt 2852 Mustuen silta 0,3 
6610 Pt 13849 Jokelan silta  3,2 
6710 Pt 13909 Kankaanpään silta  2,0 
7100 Mt 2844 Teuron sitta 1,5 
6600 Pt 13982 Kostian sitta 1,5 
6870 Mt 2847 Riisikkalan silta i ,8 
6940 Mt 2832 Pilpalan silta 0,8 
Putkisillat  
Yhteensä 
2,3 0,0 
2,7 0,0 
3,0 6,0 0,0 
0,9 0,0 
0,6 0,0 
0,3 0,0 
0,3 0,0 
0,9 0,0 
0,4 0,0 
0,4 0,0 
0,3 0,0 
0,3 0,0 
0,2 0,0 
1,0 1,2 0,0 
1,4 0,0 
0,7 0,0 
0,7 0,0 
0,6 0,0 
0,5 0,0 
0,4 0,0 
0,4 0,0 
0,3 0,0 
0,8 2,4 
1,0 1,0 
1,5 0,0 
1,5 0,0 
1,8 
0,8 
1,2 1,2 1,2 
10,7 	8,5 	7,2 	7,2 	7,2 
LHTE 4 
Hämeen tiepliri TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA  v.1995 - 1998 
15.3. 1995 
Ti-md 130 TOIMENPIDEOHJELMA KUNNITTAIN 
-kehittämishankkeet 
-perustienpidon hankkeet 
ASIKKALA 
Nro Hanke Rak.aloitug Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukeet Mmk/v  
2330 VESIVEHHAA-URA.YXRVI 1994 1995 
MT 313 	ASIKKALA ÖSTIEN RP.LEV 5.4 KM Kust.arvio: 8.7 
Käytetty..: 3.0 
1995 5.7 
1996 
Jää........ 0.0 
2535 URAJXRVI-VIERUMXICX 1996 1996 
MT 313 	ASIKKALA ÖSTIEN KEY RP 4 KM Kust.arvio: 4.0 
- 1996 4.0 
Jää .......: 0.0 
3860 VEHK00-ViXKSY 1996 1997 
ASIEKALA KEY LIIK ERITA 3 KPL Kuat.arvio: 9.0 
VT 4 KEY LX vXtK 2.8 KM 1996 3.0 
TASOLIITT P?.RAN 1 KPL 1997 6.0 
Jää.......: 0.0 
2295 ASIKKALA-HILLILA 1997 1998 
MT 3141 	ASIKKALA SRTIEN SP+PXXL 4 KM Kust.ar-vjo: 6.0 
1996 
1997 1.0 
1998 5.0 
Jää .......: 0.0 
2355 KOPSUA-NUORAMOINEN 1997 1999 
MT 3132 	ASXKKAI.A SRTIEN SP+PXL 7.5 KM Kust.arvio: 10.0 
1997 1.0 
1998 5.0 
Ja : 4.0 
2310 KALKNISTEN KAI4AVM4 PT 	 1998 	 1999 
PT 14153 ASIKKALA 	 SRTIEN RP+PXAL 	 4.4 KM 	Kust.arvio: 	4.0 
Käytetty..: 
1995 
1996 
1997 
1998 	 1.0 
Jää .......: 	3.0 
Nro Hanke 	 Rak.aloitu. 
Tiet 	Kunnat 	 Toicenpiteet 
3140 VAXKSYN TAAJAMA 	 1998 
HT 313 	ASIKKALA 	 TASOLIIT? PARAN 
Pt 14137 	 TIEKOMDAN PAR 
Liik. luov 
Heärä 	Kuntannukeet Mink/v  
1999 
3 KPL Kunt.arvio: 	9.0 
1 KR 	1997 	 0.0 
1998 	 6.0 
Jää ....... : 	3.0 
1 KPL 	Kust.arvio: 15.0 
Käytetty. -: 0.0 
1995 0.0 
1996 0.0 
1997 0.0 
1998 5.0 
Jää .......: 10.0 
420 KXXISALMEN S  ILTA 	 1998 	 1999 
MT 314 	ASIKKALA 	 SILLAN UUSIMIN  
FORSSA  
Nro Hanke Rak.alojtun Liik.luov 
Tiet Kunn Tolinenpiteet Kt t kl 
900  FORSSA-TANMELA.PT  13593 KEV.LLIK.VXyjJ 1994 1995 -- 
MT 282 	FORSSA KEy tuk ERITA  2 KPL Kust.CL-vio: 9.6 
PT 13593 	TAMMELA KEy tilE vXtLX 10 KM Käytetty..: 7.0 
1995 2.6 
Jää .......: 0.0 
4540 RIIHIVALK1-RJ(IvIX 1994 1995 
VT 2 	FORSSA KEy tilE ERITA 1 KPL Kunt.arvjo: 5.1 
TASOLIITT PARAN 1 KPL Käytetty..: 0.3 
YESTIEN JJRJ 2.6 KM 1995 4.8 
Jää ........ 0.0 
920  FORSSA-HUMPPILA  1998 2000 
VT 2 	FORSSA KEy tiix ERITA 3 KPL Kugt.arvjo: 65.0 
RUMPPILA KEY tuK VXYLÄ 6.3 KM 1996 
JOKIOINEN KPTIEN LEVENT. 28 KM 1997 
OHITUSKAISTRAJC 3 KM 1998 20.0 
TASOLIITT FARAN 6 KPL Jää .......: 45.0 
1996 
21.3 KM 	Kuat.arvio:  323.0 
KRytetty..: 43.3 
1995 140.0 
1996 111.7 
1997 5.0 
1998 23.0 
:  0.0 
HATTULA 
Nro Hanke Rak.aloitus  
Tiet Kunnat Toi.enpiteet 
960 HELSINKI-TANPERE RADAN TIEJÄRJESTELYT  1993 
MT 286 HATTULA RAUTAT ERITASO  
MT 290 HAUSJÄRVI TASOLIITT PARAM 
MV 3051 HÄMEENLINNA UUSI VIE 
PT 13739 JANARKALA 
PT 13807 KALVOLA 
PT 13843 VIIALA 
PT 13901 
PT 13903 
850 HÄMEENLINNA-IITTALA 	 1994 
VT 3 	HATTULA MO-TIEN RAN 
HÄMEENLINNA  
HAL VOLA 
tuk. luov 
Kuetannukue t Mink/v 
1997 
7 KPL Kust.arvio: 	43.7 
1 KPL K*ytetty..: 	22.8 
1.2 KM 	1995 
	
14.0 
1996 6.9 
1997 
	
0.0 
0.0 
3070 OJOINEN-RANKOILA KEV.LIIK.VÄYIJ( 
KT 57 	HATTULA 
HÄMEENLINNA  
3040 RABKOIL.AN LIITTYMÄ 
KT 57 	HATTULA 
MT 3053 
4060 PIKKU-PAROLA-VARUSKUNTA KEVYEN LIIK.VÄYL  
MT 3052 HATTULA 
WUIEENLINNA  
3080 AULANKO-RANKOILA KEVYEN LIIK.VÄYLX  
MT 3053 HATTULA 
HÄMEENLINNA 
1998 	1997 
KEN tuK ERITA 	2 KPL Kuat.arvio: 	7.0 
KEV LIIK VÄYLÄ 5.5 KM 1996 	3.0 
	
1997 4.0 
: 	0.0 
1997 	1997 
KEy LuR ERITA 	1 KPL Kuat.arvio: 	5.0 
KEy LIIK VÄYLÄ 1 KM 1995 
TASOLIITV PAHAN 	1 KPL 1996 
1997 	5.0 
: 	0.0 
1998 	1998 
KEV LuR VÄYLÄ 	3.3 KM Kust.arvio: 	3.0 
1998 	3.0 
Jaa .......: 	0.0 
1998 	1999 
KEV LIIK VÄYLÄ 	6.5 KM 	Kust.ar-vio: 	7.0 
1997 
1998 	4.0 
Jää .......: 	3.0 
6710 KANKAANPÄÄN SILTA 	 1998 	1999 
pr 13909 HATrULA SILLAN UUSIMIN 	1 KPL Kust.arvto: 	2.0 
1998 	1.0 
Jäa .......: 	1.0 
	Nro Hanke 	 Rak.alOitUS 	 Lttk.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet 	 Kuetannukset tlmk/v  
2325 I(AUHOIrTAUSmJ( PT 	 1998 	 2000 
PT 13911 KATTULA 	 SRTIEN RP.PÄL 	 14 lOI lCu.t.mrvio: 	10.0 
HAUHO 	 1997 
1998 	 3.0 
: 	7.0 
HAUl-f 0 
Nro Hanke Rak.1oitu Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mar Kustannukset Mmk/v  
3330 ETELAISTEN LIITrntx 199 1995 
VT 10 	HAUHO KEy tilE ERITA 1 KPL Kuet.arvjo: 2.4 
TASOLIITT PARAN 1 KPL 1995 2.4 
TIEVALAISTUS .5 lOI Jää .......: 0.0 
2380 NUIJAPORTIN PT 1996 1998 
PT 13961 	HAUHO SRTIEN RP.P1UL  8.2 KM Kust.arvio: 8.5 
1995 
1.996 2.7 
1997 3.5 
1998 7.3 
Jää 0.0 
6800 HEI.NXKANKAAN SILTA 1997 	 1997 
VT 10 	HAUHO SILLAN UUSIMIN 	 1 KPL Kuet.arvjo: 	0.7 
1997 	 0.7 
0 . 0 
4110 HAUHON TI!JXRJESTELYT 	 1998 	 1998 
VT 12 	HAUHO 	 TASOLIITT PARAN 	 1 KPL Kust.arvjo: 	2.0 
MT 305 	 YKSTIEN .IARJ 	 1 KM 	1998 	 2.0 
Jaa ........ 0.0 
2325 HAUHONTAUSTMI PT 	 1998 	 2000 
PT 13911 HATTUL.A 	 SRTIEN RP.PXXZ. 	 14 KM 	Kust.at-vjo: 	10.0 
MAUHO 	
1997 
1998 	 3.0 
Jä ....... : 	7.0 
HAUSJÄRVI  
Nro Hanke Rak.aloitUC LLik.luoV 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk!" 
960 HELSINKi -TAMPERE RADAN TIEJARJESTELYT  1993 1997 
MT 286 	HATT1JL.A R.AUTAT ERITASO 7 KPL Kust.arvio: 43.7 
MT 290 	I4AUSJXRVI TASOLIITT  PAEAN 1 KPL Käytetty..: 22.8 
MT 3051 	HJMEENLINNA UUSI TIE 1.2 KM 1995 14.0 
PT 13739 	JANAXKALA 1996 6.9 
PT 13807 	KALVOLA 1997 0.0 
PT 13843 	VIZAL.A JÄÄ 0.0 
PT 13901 
PT 13903 
2220 MAITOISTEN PT 1995 1995 
PT 11717 	MAUSJRVI SRT1EN RP.SOP  10 KM Kust.arvio: 1.0 
1995 1.0 
: 0.0 
3700 HIKIJN TAAJAMA 1995 1996 
MT 287 	MAUSJXRVI KEy LIIK VXYL) 6 KM Xust.arvio: 11.0 
TASOLIITT PARAN 2 KPL 1995 8.0 
1996 3.0 
JÄÄ.......: 0.0 
3050 OITIN TAAJAMA.JXRJESTELYT 1996 1996 
MT 147 	RAUSJXRVX KEV 1.11K V)YLX 3 KM Kust..rvio: 6.0 
PT 14281 TASOLIITT PARAN 3 KPL 1996 6.0 
1997 0.0 
.aa.......:  0.0 
3930 TURKRAUTA-LAVINTO 1998 1998 
MT 290 	MAUSJÄRVI KEY LIIK v)YL1 2.5 KM Kust.arvio: 4.0 
TASOLIITT PARAK  1 KPL 1998 4.0 
.Jäa 00 
1-IOLLOLA 
Nro Hanke Rak.aloitus Ltik.luo, 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet H4r1 Kuatannukeet Mmk/v  
5010 KUK0K0IVU-SAIRJ.JA POUJAVEDEN SUOJAUS 1995 1997 
VT 12 	HOLLOL.A HAlT mp. VAIIC 5000 - Kust.arvto: 	8.0 
Kaytetty..: 
1995 	 2.5 
1996 	 3.0 
1997 	 2.5 
0.0 
6860 PAZMELMUOEN SILTA 
PT 14121 HOLL.OLA 
3590 SALPAXANGAS-LANTI MELUSUOJAUS 
VT 12 	HOLLOLA 
LAHTI 
3970 KUK0KK0IVU-SØMjJ 
MT 315 	HOLLOLA 
1997 	 1997 
SILLAN UUSIMIN 	 1 KPL Kust.az-vio: 	0.6 
1997 	 0.6 
0.0 
1997 	 1998 
TIEKOHDAN PAR 	 3.5 KM Kust.arvio: 	6.0 
1997 	 2.0 
1998 	 4.0 
0 . 0 
1997 	 1999 
MOL -)M0 	 13.2 KM Kust.arvjo: 	200.0 
1996 	 0.0 
1997 	 40.0 
1998 	 60.0 
	
: 	100.0 
1998 	 1998 
KEV tuK VAYiX 	 3 KM Kust.arvjo: 	2.5 
1998 	 2.5 
Ja 	 0.0 
880 JXRVENPXJ-LAflTI. HIÜIEEN  TIEPIIRIN OSUUS  
VT 4 	HOLLOLA 
LAHTI 
2305 KALLI0LA-METsj1j 
PT 14123 HOLLOLA 
1998 	 1.999 
SRTIEN RP*SOP 	 5.9 KM 	Kust.arvjo: 	5.0 
1996 
1997 
1998 	 2.0 
3.0 
HUMPPILA 
Kro Hanke Rak.alottus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toi.enpit.et Hiiri Kustannukset rmk/v 
6450 TALPALEEN SILTA 1995 1995 
PT 13551 	HUMPPILA SILLAN UUSIHIN 1 KPL. Kust.arvio: 0.6 
1995 0.6 
.JiA ........- 0.0 
920 FORSSA-HUMPPILA 1998 2000 
VT 2 	FoRssA KEV LXIX ERITA  3 KPL Kuet.arvtO: 65.0 
HUMPPILA KEV 1.11K vXt) 6.3 KM 1996 
JOKIOINEN KPTZV( LEVENT. 28 101 1997 
OHITUSXAISTRAX 3 KM 1998 20.0 
TAS0LIITT PARAJI 6 KPl. JU......... 45.0 
HÄMEENKYRÖ 
Kro Hanke Rak.aloitus Litk.luo, 
Tiet 	Kunnat Toi.enpiteet Hiiri Kustannukset Plek/v 
790 T?.HPERE-MINEENKYRö 1993 1996 
VT 3 	HJÜIEEKKYRÖ 2 KAIS -)4 KAIS 6.9 KM Kust.arvio: 178.0 
TAMPERE ERIT7tSOL. RAX 2 KPL Kiytetty..: 54.3 
YI.ÖJXRVI KPTIEX LEVENT. 18.1 lOi 1995 63.0 
OHITUSKAXSTRAX  2 lOi 1996 48.7 
TASOI.IITT FARAN 6 KPL 1997 12.0 
JU 0.0 
3390 KYRÖSKOSKEN KEV.LIIK.VAYLX 1995 1995 
PT 13135 	KIIIEENKYRÖ KEV LIIK VXYLX .6 	KL1 Kust.arvio: 1.5 
TASOLIITT PARAN 1 	KPL. Käytetty. 
TIEKOHDP.N PAR .3 KM 1995 1.5 
Jää ........ 0.0 
7180 VAIVIAN SILTA 1997 1997 
Pt 13129 	HJiMEENKYRÖ  SILLAN UUSIMIN  1 	KPL. Kust.arvio: 0.4 
1997 0.4 
Jää .......: 0.0 
2265 KIERIKKALAN PT 1997 [998 
PT 13131 	HAMEENKYRÖ SRTIEN RP.SOP  4.3 	KM Kust.arVto: 3.0 
[996 
[997 2.5 
199N 0.5 
isä .......: 0 	 ) 
HÄMEENLINNA  
Nro Hanke 	 Rak.aIOitUs 	 Liik.luov 
Ytet 	Kunnat 	 Toimenpiteet 	 Määrä 	Kustannukget Mmk/v  
960 HELSINKI-TAZIPERE  RADAN TIEJARJESTELYT 	 1993 	 1997 
HT 286 	HATTULA 	 RAUTAT CRITASO 	 7 KPL. Kuat.arvie: 	43.7 
MT 290 	HAUSJXRVI 	 TASOLIITT PARAN 	 1 KPL Käytetty..: 	22.8 
MT 3051 	MXMEENLINNA 	 UUSI TIE 	 1.2 KM 1995 	 14.0 
PT 13739 JANAKKALA 	 1996 	 6.9 
PT 13807 KALVOLA 	 1997 	 0.0 
PT 13843 VIIALA 	 Jä 	 0.0 
PT 13901 
PT 13903 
850 MXHEENLINNA -IITTALA 	 1994 	 1996 
VT 3 	HATTULA 	 MO-TIER RAK 	 21.3 KM Kust.arvjo: 	323.0 
HHEENLINNA 	 Käytetty..: 	43.3 
KALVOLA 	 1995 	 140.0 
	
1996 	 11.1.7 
1997 	 5.0 
1998 	 23.0 
Jää........ 0.0 
3070 OJOINEN-RAMKOILA KEV.L1I1C.VXyLJ 	 1996 	 1997 
KY 57 	HATTULA 	 KEV 1.1.1K ERITA 	 2 KPL Kumt.arvjo: 	7.0 
HXIIEENLINNA 	 KEV 1.11K VÄYlÄ 	 5.5 KM 1996 	 3.0 
1997 	 4.0 
Jää.......: 	0.0 
3420 KXIIEENLINNAN MOOTTORITIE.MELUSUOJAUXSET 	 1996 	 1997 
VT 3 	HXMEENLINNA 	 TIEKOMDAN PAR 	 4 KM Kust.arvjo: 	11.0 
1996 	 5.0 
1997 	 6.0 
Jää ........ 0.0 
4060 P1KKU-PAROLA-VARuswy  KEVYEN LIIK.VX'fl. 	 1998 	 1998 
MT 3052 	HATTUL.A 	 KEy 1.11K VArtA 	 3.3 KM 	Kuat.arvjo: 	3.0 
HJJIEENL1NNA 	 1998 	 3.0 
Jää.......: 	0.0 
3080 AULANKO-RA}IKOILA KEVYEN  L.IIK.VÄY1.A 	 1998 	 1999 
MT 3053 	HATTULA 	 KEy 1.11K VXYLÄ 	 6.5 KM 	Kust.arvto: 	7.0 
HÄMEENLiNNA 	 1997 
1998 	 4.0 
Jää........ 3.0 
IKAALINEN 
Kro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mask/v 
3340 TEVANLEMEN POHJAVESIALIJUEN TIESUOJAUS  1995 1995 
PT 13275 	IKAALINEN TIEKOHOAN PAR 3 KM Kuet.arvio: 1.5 
1995 1.5 
1996 
1997 
Jää .......:  0.0 
2035 LUHALANTI-SISTTö  1996 1996 
MT 2764 	IKAALINEN ÖSTIEN KEV RP 8.5 KM Kust.arvio:  3.5 
1995 
1996 3.5 
Jä 0.0 
3310 TWUWRINPERÄN KOHTA 1996 1996 
VT 3 	IKAALINEN TASOLIITT FARAN 2 KPL Kust.arvjo: 1.8 
1996 1.8 
0.0 
6360 JYLLIN SILTA 1997 1997 
PT 13253 	IKAALINEN SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvjo: 0.5 
1997 0.5 
Jaa 0.0 
3280 IKAALINEN-KYLPYLX KEVYEN LIIK.VXYLÄ  1997 1998 
VT 3 	IKAALINEN KEV LILK VÄYLX  3.1 KM Kust.arvjo:  8.0 
RISTEYSSILTA I KPL 1997 5.0 
TASOLLITT PARAN 2 	KPl. 1998 2.0 
YKSTIEN JKRJ  1 KM Jää 0.0 
3850 IKAALISTEN SISAANTULOIIE  1998 1999 
MT 275 	IKAALINEN KEV 1.11K V)YLX 2.5 KM Kust.arvio:  6.0 
TASOLIITT PARAN 3 KPL 1997 
1998 4.0 
Jaa 2.0 
JANAKKALA  
Nro Hanke Rak.alojtus LiLk.1uOv 
Tiet 	kunnat Toimenpiteet Mr1 kustannukset  Mmk/v 
960 HELSINKi -TAMPERE RADAN TIEJXRJESTELYT 1993 1997 
MT 286 	HATTULA RAUTAT ERITASO 7 KPL Kust.arvjo: 43.7 
MT 290 	HAUSJRVI TASOLIITT PAHAN 1 KPL KÄytetty..: 22.8 
MT 3051 	HXMEENLINNA UUSI TIE 1.2 KM 1995 14.0 
PT 13739 	JANAKKAI.A 1996 6.9 
PT 13807 	LvoLA 1997 0.0 
PT 13843 	VIIALA Jij 0.0 
PT 13901 
PT 13903 
3090 TURENGIN LIITTYNÄ  1996 1996 
MT 290 	JANAKKALA TASOLIITT PAHAN 1 KPL Kust.rvjo: 2.5 
MT 292 TIEKOHDAN PAR .5 	104 1996 2.5 
JÄÄ 0.0 
3440 TURENKI-KERKKOLA KEVYEN LIIK.VyLÄ 1996 1996 
MT 290 	JANAKKALA KEV LIIK vYtX 1 KM Kust.arvjo: 1.0 
1996 1.0 
JU .......: 0.0 
3840 TANTTALAN LIITTYMX  1997 1997 
MT 290 	JM4AJCKALA TIEKOHDAN PAR 1.5 KM Kust.arvio: 2.0 
1997 2.0 
JÄÄ .......: 0.0 
3880  TERVAKOSKEN TAAJAIJXRJESTELYT  1998 1998 
MT 2874 	JANAXKALA KEV tuk VXYLÄ  2.7 KM Kust.arvio: 4.0 
MT 2875 TASOLI ITT PAHAN 1 KPL 1997 
1998 4.0 
JaÄ........ 0.0 
6610 JOKELAN SILTA 1998 	 1999 
PT 13849 JAZ4AKKALA 	 StLLAN UUSIMIN 	 1 KPL Kust.arvio: 	3.2 
1997 
1998 	 0.8 
jaa 	 2.4 
KALVOLA 
Nro Hanke Rak.ajojtus 
Tiet 	Kunnat Toiaenpiteet 
2170 LAUTAPORRAS 11-SILLANTAKA 1993 
HT 286 	KALVOLA SRTIEN RP.PXXI. 
Ljik. lucy 
MUrK 	Kustannukset Mink/v 
1996 
18 Kl1 	Kuat.arvio: 	7.8 
Kaytetty..: 	3.6 
1995 
	
2.4 
1996 
	
1.8 
Jaa........ 	0.0 
MT 286 HATTUL.A 
MT 290 HAUSJXSVI  
MT 3051 HXMEENLINNA 
PT 13739 .7P.2IAKKAL.A 
PT 13807 KALVOLA 
PT 13843 VItALA 
PT 13901 
PT 13903 
RAIJTAT ERITASO 
TASOLL ITT PARAN 
 UUSI  TIE 
7 KPL Kust.arvjo; 
1 KPL Käytetty. 
1.2 KM 	1995 
1996 
1997 
 Jaa ....... 
43.7 
22.8 
14.0 
6.9 
0.0 
0.0 
JOKIOINEN  
Kro Hanke 
Rak.alojtus Lilk. luov 
-Kunn Toimenpiteet -- Mär Kustannukset Plink/v  
920 F0RSSA-I(UplppI 1998 2000 
VT 2 	FORSSA KEy LuE ERITA 3 KPL KuIt.arvjo: 	65.0 
HIJMPPILA KEV LXIX VXYLÄ  6.3 Ki 1996 
JOKIOINEN KPTIEN LEVENT. 28 Kl1 1997 
OHITUSKAISTRAK  3 EN 1998 	 20.0 
TASOLIITT PARAN 6 KPL .3áN 	 45.0 
JUUPAJOKI 
Nro Hanke Rak.aloitum 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet 
2460  ICOKKOLA-JUUpAJ0KI 1998 	-- 
MT 3413 	JUUPAJOKI SRTIEN RP+SOP 
ORIVESI 
Liik. luov 
KustAnnukset Mink/v 
2000 
9.5 KM 	Kust.az-vjo: 	10.0 
Käytetty..: 
1995 
1996 
1997 
1998 	 2.0 
JU.......: 	8.0 
960 HELSINKI -TAMPERE  RADAN  TIEJRJESTELYT 	 1993 	 1997 
850 H»IEENLZNNA_XZTTALA 
VT 3 	HATTULA 
HkIEENLLNNA 
KALVOLA 
1994 	 1996 
MO-lIEN RAK 	 21.3 KM 	Kugt.at-vjo: 
Kaytetty. 
1995 
1996 
L997 
1998 
JU ....... 
323.0 
43.3 
L40.0 
111.7 
5.0 
23.0 
0.0 
Kro Hanke Rak..joitu L.jjk.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet - - 
855 IITTALA-TAMPERE 1996 2001 
VT 3 	KALVOLA 
N0-yj 	RRJC 40.4 KM Kust.arvjo: 877.0 
LEMPXLX 
1996 50.0 
1997 160.0 VALfKAJ(Kz  
1998 200.o VIIALA 
Jää ........ 467.0 
3950 IITTALAN TAAJAI4ATEIDEN PARANTAMINEN  1998 1999 
MT 2853 	KALVOLA KEV 1.31K VKy..X .8 KM Kust.arvjo: 5.5 
TASOLIITT PARAN 1 KPL 1998 4.0 
TIEXOIIDAN PAR 1.3 KM  Jaä 1.5 
KANGASALA 
Kro Hanke Rak.aloitu. Liik.iuov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet  Mä.ara Kustannukeet Mak/v 
6530 SAARIKYLIEN SILLAT 1994 1995 
PT 13987 	KANGASALA SILLAN UUSIMIN  4 KPL Kust.at-vjo: 3.1 
Käytetty..:  0.4 
1995 2.7 
Jaa .......:  0.0 
3550 REKIXLXN ERITASOLIITTYMÄ 1995 1995 
VT 12 	KANGASALA ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio:  2.1 
Käytetty..: 
1995 2.1 
Jää .......: 0.0 
3580 TAMPERE-KANGASALA 1995 1996 
MT 3404 	KANGASALA 11EV LIIM VAYtA 5 KM Kust.arvio: 8.0 
TASOLIITT PARAN 6 KPL 1995 5.0 
TIEROHDAN PAR 7 KM 1996 3.0 
Jää ........ 00 
540 HWTIJÄRVI-SAHALAMTI  1995 1997 
MT 325 	KANGASALA KPTLEN RP.LEV 17.1 	KM Kust.arvio: 35.0 
SMIALAHTI  1995 10.0 
1996 14.0 
1997 11.0 
Jää 0.0 
3490 PIK0NKAHGAS-RANTAK0IVIST0  1996 1996 
MT 310 	KANGASALA KEV 1.11K VAYLA 1.2 KM Kust.arvto:  2.2 
Kaytetty. 
1996 2.2 
Jää 0.0 
6440 LAHO -OJAN SILTA  1997 1997 
MT 311 	KANGASALA SILLAN UUSLMIN I 	KPL. Kuut.ervlo: 0.7 
SRTIEN SP.PX.AL  .5 KM 1997 0.7 
J&ä ........ 0.0 
Wro Hanke Rak.alOitU$ Ljjk.1uoV 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M*är 
Kustannukset Mink/v 
2275 KIRPU-IRARI 1997 1998 
MT 3231 	KANGASALA SRTIEM RP.PXÄX.  2.8 KM  
Ku.t.arvio: 3.0 
PLKXNE 1996 
1997 1.5 
1998 1.5 
Ja 	.......: 0.0 
4210 KANGASALA -RUUTANA 1997 1998 
MT 340 	KANGASALA KEy 1.11K VXYLX 6 KM Kust.arviO: 
18.0 
KPTIEN SP 6 KM 1997 8.0 
1998 10.0 
.Ja 0.0 
2360 SAARIKYLXN PT 1997 1998 
PT 13987 	KANGASALA SRTIEN RP.PIIÄL 3.5 	1(21 Kuat.arviO: 4.5 
1997 2.0 
1998 2.5 
.3äa .......: 0.0 
2255 RAIKUN PT 1998 1999 
PT 13988 	KANGASALA SRTIEN RP.PIU(1. 2.9 XII Kust.arvio: 
3.0 
1996 
1997 
1998 1.5 
1.5 
KIHNIÖ  
Nro Hanke Rak.aloitum Liik.luoV 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet RAar Kustannukset llxnk/v 
2525 KIHNIÖN TAAJAMA 1996 1996 
MT 2790 	KIHMIÖ KPTIEN RP 1.5 MM Kust.arvio: 2.0 
1996 2.0 
JaA 0.0 
2135 MYLLYKYLAN PT 1997 1998 
PT 13361 	KLMNIÖ SRTIEN RP.PKXL  3.6 KM Kust.arviO: 2.5 
1997 1.0 
1998 1.5 
JaA 0.0 
KUHMALAHTI  
Nro Hanke Rak.alottus Liik.luoV 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MAAtA Kustannukset Mink/V 
4180 KUHMALAIIOEN TA.AJAMA  1998 1998 
MT 325 	KWIMALAHTI KEV 1.11K v)YLX .6 	Kl1 Kust.arvio: 
1.0 
1998 1.0 
JAA 0.0 
KUOREVESI 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.juov 
Tiet Kunnat Toimenpiteet Maar 	Kustannukset Mmk/v  
3240 HALLIN TIEJÄRJESTELYT 1995 1995 
MT 343 KUOREVES! TIEKOHDAN PAR 3 KM 	Kust.arvio: 	0.6 
1995 	 0.6 
0.0 
Nro Hanke 	 Rak.alottu. 	 Ljik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet 	 MäÄrä 	Kustannukset Flak/v 
2245 IJNSI-TE1SK0-PARKEUU 	 1995 	 1996 
MT 3313 	KURU 	 SRTIEN RP 	 5 Kl1 Kust.arvio: 	2.0 
1995 	 0.4 
1996 	 1.6 
	
: 	0.0 
3620 KURUN TIEJXRJESTELYT 	 1998 	 1998 
MT 335 	KtJRU 	 KEV LIIK VXYLX 	 2.6 KM Kust.arvjo: 	4.0 
MT 337 	 TIEKONDAN PAR 	 .5 KM 1998 	 4.0 
PT 14270 	 .i 	........ 0.0 
KYLMÄKOSKI 
Nro Hanke 	 Rak.aloitus 	 Liik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet 	 Kustannukset Flak/v  
4240 SONTULAN PT 	 1995 	 1996 
PT 13723 KYLJIAKOSKI 	 SRTIEN RP.PÄL 	 4 KM 	Kust.arvjo: 	5.0 
1995 	 2.0 
1996 	 3.0 
1997 
Ja 	 0.0 
6810 MTJSTUEN SILTA 	 1997 	 1997 
MT 2852 	KYLMXKOSKI 	 SILLAN UUSIMIN 	 1 KPL Kust.arvio: 	0.3 
1997 	 0.3 
Jäa 	 0.0 
6550 ORINIEMEN SILTA 	 1997 	 1998 
PT 13723 KYLMAKOSKI 	 SILLAN UUSIMIN 	 1 KPL Kust.arvjo: 	2.2 
1996 
1997 	 1.0 
1998 	 1.2 
0.0 
S 
Nro Hanke 	 Rak.alottua 	 Ltik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 ToLenpL teet Mr 	Xuctannukzet Mw.k/v 
2190 KYLPthKOSKI-S0TJ(IA 	 1997 	 1999 
Mr 2852 	KYLMAKOSKI 	 SRTIEN RP.P1Ut. 	 7.5 Kl1 	Kust.arvlo: 	8.0 
Käytetty..: 
1995 
1996 
1997 	 1.0 
1998 	 2.0 
5.0 
3660 KYLMAKOSKEN TAAJAMA 	 1998 	 1998 
PT 13720 xYLMXicos)c1 	 xEV LIIK vXYLX 	 2 Kl1 	Kugt.ai-vjo: 	3.5 
1997 
1998 	 3.5 
0.0 
KARKÖLÄ 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
-- 	Tiet 	Kunnat Toi..npiteet MNrN Kuatannukeet Melt/v 
3610 JXRVELÄ-SANA KEV.L1XlC.VXyIJ JA TAAJAMA 1994 1995 
MT 295 	KXRXÖLX KEV LuR VÄYLX 2 KM Xust.arvjo: 5.0 
TASOLIITT PARAN 2 KPL Kaytetty..: 2.0 
TIEKOHDAPI PAR .8 KM 1995 3.0 
Ja 0.0 
2345 JÄRVELÄ-KARKÖI.X 1997 1998 
fIT 295 	KRKÖLÄ KEV 1.11K tjXy[j 4.5 KM Kust.arvjo: 11.0 
KPTIEN SP 4.5 KM 1997 2.0 
1998 9.0 
Jäa 0.0 
3980 JPRVELÄN PT 1998 	 1998 
PT 13782 KÄRKÖLA TIEKOHDAM PAR 	 2 KM 	Kuat.arvjo: 	3.0 
1998 	 3.0 
: 	0.0 
LAHTI 
Kro Hanke Rak.aloitug Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mrä Kustannukset Ilek/v 
3290 LAHTI-NASTOLA LEVE.I.XAISTATIE 1995 1995 
VT 12 	LAHTI TIEKOHOAN PAR 8.5 104 Xust.arvio: 	3.4 
1995 	3.4 
Jää .......: 	0.0 
3600 HOLMA-ALASENJXRVX  
MT 140 	LAHTI 
3130 SALPAKANCAS-RENKOMAKI 
MT 296 	LAHTI 
3590 SALPAKANCAS-LAI4TI MELUSUOJAUS 
VT 12 	HOLLOLA 
LAHTI 
880 JÄRVENPÄÄ-LAHTI. HÄMEEN TIEPIIRIN osuus 
VT 4 	HOLLOLA 
LAHTI 
1995 	1996 
KEV LIIK ERITA 	3 KPL Kust.arvjo: 	6.0 
KEV 1.11K VÄYLÄ 3 KM 	1995 	3.0 
1996 3.0 
Jaa 	0.0 
1996 	1997 
KEV 1.11K ERITA 	2 KPL Kuat.arvio: 	12.0 
KEV LIIK VÄYLÄ 7 KM 1996 	4.0 
TASOLIITT PARAN 	6 KPL 1997 8.0 
Jää ........ 0.0 
1997 	1998 
TIEXONDAN PAR 	3.5 KM Kuat.arvio: 	6.0 
1997 	2.0 
1998 4.0 
Jaä 	0.0 
1997 	1999 
P$OL-M0 13.2 KM 	Kust.arvio: 	200.0 
1996 	0.0 
1997 40.0 
1998 	60.0 
Jaä........ 100.0 
LAMMI 
Nro Hanke 	 Rak.aloitus 	Liik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Maara 	Kustannukset Mmk/v  
7160 LOVON SILTA 1996 	1996 
MT 317 	LAMMI 	 SILLAN UUSIMIN 	1 KPL Kust.arvio: 	0.2 
1996 	0.2 
Jää .......: 	0.0 
7170 VIIPSJ0EN SILTA 	 1996 	1996 
PT 14111 LAMMI SILLAN UUSIMIN 	1 KPL Kugt.arvjo: 	0.3 
1996 	0.3 
0.0 
Nro Hanke Rak.aloitus LLLk.luov 
Tiet 	Kunnat Toilsenpiteet Már Kustannukset Melt/v  
3820 LANMIN TAJ'JAMAJXRJESTELYT 1996 1997 
MT 3191 	LAMMI KEY LEEK VXY1J 3.3 KM Kust.arvto: 10.0 
PT 14057 TASOLIITT FARAN 2 KPL 1995 
TIEKOHDAN PAR I KM 1996 4.0 
1997 6.0 
0 . 0 
3030 TERVEYSKESKUS-LJNTULA 1997 1997 
MT 3191 	LAMMI KEY 1.11K VAYtA .8 KM Kust.arvio: 2.0 
KPTIEN SF .4 KM 1996 
1997 2.0 
.Jäa 0.0 
LEMPÄÄLÄ  
Nro Hanke Ralc.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toi.enpiteet MNrÄ 	Kustannukset Melt/v 
6350 NAPPILAN SILTA 1994 1995 
MT 301 	LEMP)AI.X XPTIEN SF 1 KM 	Xust.arvio: 	4.4 
SILLAN UUSIHIN  1 KPL 	Käytetty..: 	2.1 
1995 	 2.3 
1996 
1997 
JÄÄ ....... : 	0.0 
4570 TAMPERE-KULJU 
MT 306 	LEMP)XLÄ 
855 IITTALA-TAMPERE  
VT 3 	KALVOLA 
LEMPAALA 
TOIJALA 
VALKEAKOSKI 
 VI IALA 
3720 KULJUN PYSAKIN PTN  KEVYEN LIIK.VXYLX 
PT 13787 LEMPX.ÄLA 
4260 LEMPAALA -NARVA 
MT 301 	LEt1P.XLA 
VES I LART I 
1996 	 1997 
KEY LEEK ERITA 1 KPL Kust.arvio: 10.5 
KEY LuR VXYIÄ 2.5 KM 1995 
TASOLIITT FARAN 7 KPL 1996 5.0 
1997 5.5 
JÄÄ .......: 0.0 
1996 2001 
NO-TIEN RAK 40.4 KM Kust.arvio: 877.0 
1996 50.0 
1997 160.0 
1998 200.0 
Jaa ........ 467.0 
1997 1997 
KEV LIIK VXYLA 1.4 KM Kugt.arvjo: 2.0 
1997 2.0 
0.0 
1998 2000 
KEV LILK VYLX 1.4 KM Kust.ervjo: 29.0 
KPTIEN s 11.7 KM 1996 3.0 
: 26.0 
LUOPIOINEN 
Nro Hanke Rak.alottus Liik.luov 
Tiet 	kunnat Tøi.enptteet Määrä Kustannukeet flak/v 
2030 SXYNXJXRVX -SAHALAHTI 1990 1995 
MT 327 	L.UOPXOINEN SRTII( Rp.PXJÜ.  20.2 lOI Kuat.arvio: 	12.1 
MT 3233 	PKLKXNE Käytetty..: 	9.6 
SARALAIITI 1995 	2.5 
1996 
Jää .......: 	0.0 
LÄNGELMÄKI 
Nro Hanke 	 Rak.alojtu. 	Litk.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Totaenpiteet Määrä 	Kustannukeet flak/v  
	
6690 L.EMPOSOJAN SILTA J.996 	1996 
PT 14249 LXNGELMXKI 	 SILLAN UUSIMIH 	1 KPL Kust.arvio: 	0.3 
1996 	0.3 
..........: 
	0.0 
6700 OUNINPOHJAN SILTA 	 1996 	1996 
PT 14249 LXNGELMX.KI SILLAN UUSIMIM 	1 KPL Kust.arvio: 	0.4 
1996 	0.4 
Jää .......: 	0.0 
740 0RIVESI-J)MSÄ 	 1997 	2000 
VT 9 	LNOELMXKI KPTIEN SP 	36.3 KM Kust.arvio: 	190.0 
ORIVESI 	 OHITUSKAISTRAX 	5.8 KM 1996 	0.0 
1997 20.0 
1998 	80.0 
Jää 90.0 
MOUHIJARVI 
Nro Hanke Rak.alottus Ltik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset flak/v 
2005 KALLIO-TAPPITORI 1996 1996 
MT 2592 	MOUHIJARVI ÖSTIEN KEV RP 5.5 KM Kust.arvio: 	2.5 
1996 	2.5 
1997 
Jää 	0.0 
NASTOLA 
Kro Hanke Rak.aloitus Liik.1uOV 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MrM Kustannukset Hmk/V 
710 NASTOI.A-UUSIKYLÄ-LXXNINRAJA  1992 1996 
VT 12 	tIASTOLA ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio: 	139.3 
ORIMATTILA KPTIEN SP 7.5 KM Uytetty..: 	69.5 
MOL -TIEN RAK 8.9 KM 1995 	 29.0 
1996 	 35.8 
1997 	 5.0 
0.0 
2290 LANKILAN PT 
PT 14043 NASTOLA 
2100 VZLJA14NAA-VILLXJ4OE  
MT 169 	NASTOZ.A 
1994 	 1995 
SRTLEN RP.PIU(L 	 4.3 Kl4 	Kust.arvio: 	4.1 
Kaytetty..: 	0.9 
1995 	 3.2 
0 . 0 
1995 	 1995 
ÖSTIEN RP 	 4.5 KM 	Ku.t.arvio: 	1.5 
KNytetty..: 
1995 	 1.5 
: 	0.0 
3110 RMCOKIVEKTIE-KIRJAPOLKU 1996 1996 
MT 3136 	NASTOLA KEy tiix VYLA .8 KM Kust.arvio: 2.0 
1996 2.0 
: 0.0 
7110 IIQIILXN SILTA 1996 1996 
PT 14091 	NASTOLA SILLAN UUSIMIN  1 KPL Kust.arvio: 0.9 
Kaytetty..: 
1995 
1996 0.9 
NOKIA  : 0.0 
Kro Hanke Rak.aloitu. Ljik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mäarä Kustannukset Mwk/v 
2410 SORVAlI PT 1994 1995 
PT 13771 	NOKIA ÖSTIEN RP 4.7 	XII Kust.arvio: 5.5 
Kaytetty..: 2.9 
1995 2.6 
: 0.0 
2140 NOKIA-TAIVALKUNTA 1996 1996 
MT 2501 	NOKIA ÖSTIEN REV RP 5.7 KM Kust.arvio: 2.0 
1996 2.0 
Já 	.......: 0.0 
890 LAKAI.AZVA-KALKKU 1996 2000 
VI 11 	NOKIA ERITASOL. RAK 2 KPL Kugt.arvlo: 490.0 
Kl 45 	PIRKRALA ERITASOL.TLYO  3 KPL 1995 0.0 
TAMPERE NO -TIEN RAK 4.6 KM 1996 40.0 
MOL -MO 10 KM 1997 U5.O 
1998 120.0 
. 215.0 
ORI VESI 
Nro Hanke Rak.alOitUS Lttk.luov 
Tiet 	Kunnat Toteenpiteet Määrä Kutannuk.et Mmk/v 
2970 VIHASJXRVI-JÄRVENPÄj 1994 1995 
MT 3252 	ORIVESI SRTIEN RP.SOP 35 KM Kuzt.arvio: 2.4 
Käytetty. -: 2.0 
1995 0.4 
Jää .......: 0.0 
4340 ORIVEDEN TAJAMAJÄRJESTELYT 1994 1995 
MT 324 	ORIVESI KEV tuk VÄYLÄ 3.7 KM Kust.arvjo: 11.0 
PT 14221 TA.SOLIITT PARAN 3 KPL Käytetty..: 5.4 
PT 14222 TIEKOHDAN PAR 2.1 KM 1995 5.6 
Jää.......: 0.0 
3810 ORIVESI-KARPPI 1996 1997 
MT 324 	ORIVESI KEy tUK ERITA  4 KPL Kust.arvjo: 11.0 
KEy trix VÄYLÄ 5.5 KM 1995 
1996 4.0 
1997 7.0 
Jää .......: 0.0 
740 ORXVESI-JÄIISX 1997 2000 
VT 9 	LÄNGELMÄKI KPTIEN sP 36.3 Kl1 Kuat.arvio: 190.0 
ORIVESI OHITUSKAISTRAK  5.8 KM 1996 0.0 
1997 20.0 
1998 80.0 
Jää .......: 90.0 
2460 KOKKOLA -JUUPAJOKI  1998 2000 
MT 3413 	JUUPAJOKI SRTIEN RP.SOP  9.5 	XII Kust.arvjo: 10.0 
ORIVE.SI Käytetty. 
1995 
1996 
1997 
1998 2.0 
Jää .......: 8.0 
PADASJOKI  
Nro Hanke Rak.aloituz Liik.luov  
Tiet Kunnat Toimenpiteet MrÄ Kuetannukeet Mak/v 
3770 PADASJOEN TAAJANA 1996 1996 
PT 14169 PADASJOKI TIEKOHOAN PAR 1.5 	IcH Kust.arvio: 5.0 
1996 5.0 
1997 0.0 
Jää .......: 0.0 
700 TAULUN ERITASOLIITTYMÄ  1997 1998 
VT 4 PADASJOKI ERITASOL. RAK 1 KPL Kuet.arvio; 27.0 
KEy 1.11K ERITA 2 KPL 1996 0.0 
TASOLIITT PARAN 3 KPL 1997 10.0 
YKSTIEN JARi  3.7 KM 1998 17.0 
Jää 0.0 
PARKANO  
Kro Hanke 	 Rak.aloitus 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet 
3270 PAAKANON ETL:N J.RJ. 1994 
VI 3 	PARKANO 	 ERITASOL.TXYD  
Liik. luov  
Määrä 	Xustennukaet 	k/v 
1995 
1 KPL 	Kuat.arvio: 10.0 
Käytetty..: 2.5 
1995 7.5 
1996 
Jää ........ 0.0 
7150 VXNNINLU0etAN SILTA 	 1995 	1995 
MT 2611 	PARKANO SILLAN UUSIMIN 	1 KPL Kuet.arvio: 	0.3 
1995 	0.3 
Jää .......: 	0.0 
7200 SARKIOJAN SILTA 	 1997 	1997 
PT 13263 PARKANO SILLAN UUSIMIN 	1 KPL Kust.arvio: 	0.4 
1997 	0.4 
Jää .......: 	0.0 
PIRKKALA  
Nra Hanke Rak.aloitus Lijk.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M».r Kustannukset PInk/v 
3350 LENTO?.SEMAN TIEÄR.3ESTELYT 1995 1995 
MT 3004 	PXRKKALA TIEKONDAN PAR .5 KM Kust.srvjo: 1.5 
1995 1.5 
Ja 0.0 
890 L.AKALAIVA-KALKKU 1996 2000 
VT il 	NOKIA ERITASOL.. RAK 2 KPL Kumt.arvjo: 490.0 
KT 45 	PIRKEALA ERITASOL.TXYD 3 KPL 1995 0.0 
TANPERE ilO-TIEN RAK 4.6 KM 1996 40.0 
MOL -M0 10 KM 1997 115.0 
1998 120.0 
: 215.0 
4550 TANPERE -PIRKKALA  1997 1999 
MT 302 	PIRKKAL.A KEV LIIK ERITA 4 KPL Kust.arvjo: 16.5 
KEV LIIK VÄYLÄ 6.6 KM 1995 
TASOLIITT PARAN 5 KPL 1996 
YKSTIEN JÄRJ 6.6 KM 1997 4.0 
1998 9.0 
PÄLKÄNE :  3.5 
Nra Hanke Rak.aloitus Liik.luov -- 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määra Kustannukset Mink/v 
2030 SÄYNÄJKRVI-SAHtpj4TI 1990 1995 
MT 327 	LUOPIOINEN SRTIEN RP.PXÄL 20.2 KM Kust.arvjo: 12.1 
MT 3233 	PÄLKÄNE Kaytetty..: 9.6 
SAIjALANTI 1995 2.5 
1996 
Jää 0.0 
3500 LIITTYNÄJARJESTELYT PÄLKÄNEEN  KOHDALLA 1996 1996 
VT 12 	PKLKÄN! RISTEYSSILTA  1 KPL Kust.arvjo: 2.0 
TASOLIITT PARAN 1 KPL 1996 2.0 
1997 0.0 
Jaa 0.0 
2275 KIRPU-IHARI 	 1997 	 1998 
MT 3231 	KANGASALA 	 SRTIEN RP.PÄÄL 	 2.8 KM 	Kust.arvjo: 	3.0 
PALKANE 	 1996 
1997 	 1.5 
1998 	 1.5 
Jeä .......: 	0.0 
6600 KOSTIAN SILTA 	 1998 	 1998 
PT 13982 PÄLKÄNE 	 SILLAN UUSIMIN 	 1 kPl. Kugt.arvjo: 	1.5 
1998 	 1.5 
Jää 	 0.0 
RENKO 
Kro Hanke 	 Rak.aloitu. 	 Liik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toiaenpiteet 	 MUr 	 Kuatannukeet Mink/V 
6780 SAUKONKORVEN SILTA 	 1996 	 1996 
PT 13637 RENKO 	 SILLAN UUSIHIN 	 1 KPL Ku.t.ar,ie: 	0.4 
1996 	 0.4 
JU 	 0.0 
RUO VESI 
Kro Hanke Rak.aloitua Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet NUrA Kustannukset Mink/v 
2405 HUSTAJÄRVI-VASKIVESI 1994 1995 
PT 14339 	RUOVESI SRTIEN RP 9.1 101 Kust.arvio: 1.8 
VIRRAT KÄytetty..: 1.0 
1995 0.8 
JU........ 0.0 
2650 PIUSTAJARVI-SYVINKI-SALONSILTA 1994 1995 
HT 3481 	RUOVESI ÖSTIEN RP 6.7 KM Kust.arvio: 7.4 
Uytetty..: 2.3 
1995 5.1 
JU.......: 0.0 
4220 SYVINKISAUIEN SILTA 1994 1995 
MT 3481 	RUOVESI LAUT.KORV.SILL  1 KPL Kust.arvjo: 8.8 
ÖSTIEN SP 1.3 KM KÄytetty..: 4.2 
1995 4.6 
JU ........ 0.0 
2630 SAL.ONSILTA-INNALA 1995 1995 
MT 3481 	RUOVESI ÖSTIEN KEV RP 9 XII Kust.arvio; 3.3 
VILPPULA KÄytetty..: 
1995 3.3 
1996 
: 0.0 
2195  KAPEE-MUROLE  1996 1996 
PT 14277 	RUOVESI SRTIEN RP.S0P  5 Kl1 KUmt.arvio: 2.5 
TAMPERE 1996 2.5 
1997 
JU ........ 0.0 
7190 SALONSALMEN SILTA . 	1997 1997 
lIT 3481 	RUOVESI SILLAN PARANT I KPL Kuat.arvto: 1.4 
1997 1.4 
0.0 
SAHALAHTI  
Nro Hanke Rak.aloitus LLik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MMr Kustannukeet Mmk/v 
2030 SXYNJJXRV1-SAHALAHTX 1990 1995 
ii? 327 	LUOPIOINEN sRTIEN Rp.pXXL  20.2 KM Kust.arvto: 12.1 
MT 3233 	PÄLKX1E Kaytetty..: 9.6 
SANAI.AHTI 1995 2.5 
1996 
............  0.0 
540 HUUTIJXRVI-SAJ4A.LM(TI 1995 1997 
MT 325 	KANGASALA KPTIEN RP.LEV  17.1 KM Kust.arvio: 35.0 
SAHALANTI  1995 10.0 
1996 14.0 
1997 11.0 
0.0 
TAMMELA 
Nro Hanke 	 Rak.aloitus 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet 
900 FORSSA-TAIIMELA.PT 13593 KEV.LIIK.VXThK 	 1994 
NT 282 	FORSSA 	 XIV LuR SlUTA 
PT 13593 TAIIEIELA 	 ICEV iuzx vXviÄ 
Liik. luov 
Määrä 	Kustannukset Mmk/v 
1995 
2 KPL Kust.arvio: 	9.6 
10 KM 	Käytetty..: 	7.0 
1995 	 2.6 
Jää.......: 	0.0 
	
3780 HIISILKI( LIITTThX 	 1995 	 1995 
VT 2 	TAMMELA 	 TASOLIITT PARAN 	 1 KPL Kust.ar'vio: 	0.9 
1995 	 0.9 
Jää .......: 	0.0 
2515 HIISILÄ-VOJAJcKALA 	 1995 	 1996 
MT 2824 	TANMELA 	 ÖSTIEN REV RP 	 15 1CM Kust.arvio: 	4.5 
1995 	 0.6 
1996 	 3.9 
Jaa .......: 	0.0 
7100 TEURON SILTA 	 1998 	 1998 
MT 2844 	TAMMELP. 	 SILLAN IJUSIMIN 	 I KPL ICust.arvio: 	1.5 
199$ 	 1.5 
Jä........ 0.0 
TAM PERE 
Nro Hanke Rak.aloitus Litk.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v  
790 TA!lPERE-l11flEENKYRÖ 1993 1996 
VT 3 	HÄMEENKYRÖ 2 KAIS-4 KAIS 6.9 	Kl1 Kust.arvjo: 	178.0 
TAMPERE ERITASOL. RAK 2 KPL Käytetty..: 	54.3 	 9,1 
YLÖJ1RVL KPTIEN LEVENT. 18.1 	Kl1 1995 	 63.0 	 15.2 
OHITUSKAISTRAK  2 	Kl1 1996 	 48.7 
TASOLIITT PAHAN 6 KPL 1997 	 12.0 
J.ä .......: 	0.0 
Nro Hanke Rak.aloitUe Ltik.lUOV 
Tiet 	Kunnat Toj.enpiteet H&rä Kuetannukeet llink/v  
2820 ISO -KARTANO -VI ITAPOHJA 
PT 14199 TAMPERE 
3530 ATLAN KOHDAN MELUSUOJAUS  
VT 9 	TAMPERE 
3540 NOKIAN IIOOTTORXTXEN MELUSU0JAUS  
VT 11. 	TAMPERE 
2195 KAPEE-MUROLE 
PT 14277 RUOVESI 
TAMPERE 
3480 MTOVUOREN ERITASOLIITTYMX  
VT 9 	TAMPERE 
1994 	 1996 
SRTIEN RP.PL  11 KM 	Kut.arvio: 10.1 
Xytetty..: 0.9 
1995 5.1 
1996 4.1 
Ja 	 .......:  0.0 
1995 1995 
TIEXONDAN PAR .8 KM 	Kuat.arvlo: 0.5 
1995 0.5 
0 . 0 
1995 	 1995 
TIEKOI4DAJI PAR 	 1 KM Kust arvio: 	1.0 
Kaytetty..: 
1995 	 1.0 
J 	 ....... : 	0.0 
1996 	 1996 
SRTIEN RP.SOP 	 5 KM Kuet.arvio: 	2.5 
1996 	 2.5 
1997 
0 . 0 
1996 	 1996 
ERITASOL.TKYD 	 1 KPL Kust.arvio: 	0.7 
1996 	 0.7 
Jaa ....... : 	0.0 
3560 PAASIKIVENTLE-KEKROSEI(TIE-TEISKONTIE Tt. 
VT 12 	TAMPERE 
1996 	 1998 
ERITASOL.TÄYD I KPL 	Kust.arvio: 11.0 
TASOLIITT PARAM  4 KPL. 	1996 3.0 
TIEKOHDAN PAR .6 KM 	1997 4.0 
1998 4.0 
: 0.0 
890 LAKALAIVA-KALKKU 
VT 11 	NOKIA 
KT 45 	PIRKKALA 
TAMPERE 
1996 	 2000 
ERITASOL. RAK 2 KPL. Kust.arvio: 490.0 
ERITASOL..TYD 3 KPL 1995 0.0 
NO-TIEN RAK 4.6 KM 1996 40.0 
M0L -)NO 10 KM 1997 115.0 
1998 120.0 
: 215.0 
TOIJALA 
Nro Hanke Rak.alojtus Liik.luov 
Tiet Kunnat Toimenpiteet NärN Kustannukset Haki, 
855 IITTALA-TMIPERE 1996 2001 
VT 3 KALVOL.A NO-TIEN RAK 40.4 KM Kuet.arvio: 877.0 
LENPXXLX 1996 50.0 
TOIJALA 1997 160.0 
VALKEAKOSKI  1998 200.0 
VIIALA JaA ........ 467.0 
2320 LONTILAN PT 	 1997 	 1998 
PT 13693 TOIJALA 	 SRTIEN RP.PXÄL 	 8.5 KM Kust.arvjo: 	7.0 
1995 
1996 
1997 	 3.0 
1998 	 4.0 
0.0 
TUULOS 
Kro Hanke 	 Ra.k.alojtug 	 Liik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet 	Mr 	Kustannukset Hak/v 
810  POHJOISTEN ERITASOLIITTThX 	 1996 	 j97 
VT 12 	TtJULOS 	 ERITASOL. U 	 1 KPL Kust.ai-vio: 	18.0 
1996 	 8.0 
1997 	 10.0 
JaA 	 0.0 
	
4140 TUULOKSEN TAAJAMA 	 1997 	 1997 
TUULOS 	 KEV Lilk V)IrLX 	 1.5 Kl1 	Kust.arvjo: 	2.5 
PT 13897 1996 
1997 	 2.5 
JAa 	 0.0 
URJALA 
Kro Hanke 	 Rak.alojtus 	 Liik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet 	 Maara 	Kustannukset Mmk/v 
6840 IJUDENSALMEN SILTA 	 1995 	 1995 
PT 13707 URJALA 	 SILLAN UUSIMIN 	 1 KPL Kust.arvio: 	0.9 
Käytetty..: 
1995 	 0.9 
JAa .......: 	0.0 
4360 NUUTAJRVEN LIETTYMA • OHITUSKAISTA 	 1996 	 1996 
VT 9 	URJALA 	 OHITUSKAISTRAK 	 1.5 KM 	Kust.arvio: 	4.0 
TASOLEITT PARAN 	 1 KPL 1995 
1996 	 4.0 
1997 
JAA .......: 	0.0 
0 
VALKEAKOSKI  
	
Nro Hanke 	 Rak.alojtug 
Tiet 	Kunnat 	 toimenpiteet 
4320 SEMIN 	MUTKA 	 1995 
MT 304 	VALKEAKOSKI 	 K 1.11K ERITA 
TASOLIITT PARAJI 
Lilk. bov 
HUr 	Kustannulceet PInk/v 
1995 
1 KPL Kust.arvie: 	2.5 
1 KPL 1995 	 2.5 
: 	0.0 
855 IITTALA-TAMPERE 	 1996 	 2001 
VT 3 	KALVOLA 	 140-TIEN RAK 	 40.4 KM Kust.arvio; 	877.0 
1996 	 50.0 
TOIJALA 	 1997 	 160.0 
VALKEAKOSKI 	 1998 	 200.0 
VIIALA 	 JIA ........ 467.0 
VESILAHTI 
Nro Hanke Rak.aboitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MIr Kustannukset PInk/v 
2165 RIITIXLÄ-KOSKENKYLX 1994 1995 
MT 2985 	VESIZ.ANTI SKTIV( SP.PJXL  3.8 KM Kust.arvio: 4.0 
VIIALA Kaytetty..: 3.0 
1995 1.0 
0 . 0 
2960 RJü8SöÖ-KARJASKALLIO 1994 1995 
MT 299 	VESILANTI SRTIEN RP.PXXL 3.1 KM Kust.arvio: 3.4 
KNytetty..: 2.4 
1995 1.0 
JäÄ.......: 0.0 
6830 K0SKENKYLJN SILTA 1995 1995 
MT 2985 	VESILANTI SILLAN PARANT  1 KPL Kust.arvio: 0.3 
1995 0.3 
Jäa ........ 0.0 
3730 KES0LA-YL1ASTE 1997 1997 
MT 2982 	VESILAMTI 11EV 1.11K VÄyLÄ 1.5 MM Kust.arvio: 1.0 
1997 1.0 
Jaa 0.0 
2285 KOSKENKYLÄ-PÄIVÄÄNIE1II 1997 1998 
MT 2984 	VESILANTI SRTIEN RP.PXÄL 3.6 KM Kust.arvio: 3.0 
1996 
1997 1.2 
1998 1.8 
: 0.0 
	Nro Hanke 	 Rak.alOitu, 	 Ltik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet 	 Mä4rä 	Kus..t Mmk/v 
2300 KP.RJASKALLIO-KI1RALA 	 1991 	 1998 
MT 299 	VESILAETI 	 SRTIEN RP.SOP 	 4.3 1(14 Xu.t.arvjo: 	3.5 
1997 	 1.0 
1998 	 2.5 
Jä ....... : 	0.0 
4260 LEMPAALA-NARVA 	 1998 	 2000 
MT 301 	X.EMPXKLÄ 	 KEV tuK VXYLK 	 1.4 KM Kust.arvio: 	29.0 
VESILANTI 	 KPTIEN s 	 11.7 KM 1998 	 3.0 
Jää ....... : 	26.0 
VUALA 
Nro Hanke Rak.aloitua Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Xuetannukset Melt/v 
960 HELSINKI -TAMPERE  RADAN TIE.JXRJESTELYT  1993 1997 
PIT 286 	HATTULA RAUTAT ERITASO 7 KPL. Kuat.arvio: 43.7 
MT 290 	HAUSJXRVI TASOLIITT PARAN 1 KPL Käytetty..: 22.8 
MT 3051 	HJZ1EENLINNA UUSI TIE 1.2 KM 1995 14.0 
PT 13739 	JARAKEALA 1996 6.9 
PT 13807 	KALVOLA 1997 0.0 
PT 13843 	VIIAI.A Jää .......: 0.0 
PT 13901 
PT 13903 
2165 RIITIÄ1J-K0SKENXYLX  1994 1995 
MT 2985 	VESILANTI SRTIEN sp+pXXt  3.8 KM Kust.arvio: 4.0 
UZIALA Käytetty..: 3.0 
1995 1.0 
Jäd .......: 0.0 
3410 RIITIALA- NA14KATEHTAANTIE 1996 1997 
MT 303 	VItALA KEV thX VAYLA 2.2 KM Kust.arvio: 4.5 
TASOLLITT PARAN 3 KPL 1996 4.5 
1997 
Jää .......: 0.0 
855 IITTALA-TAMPERE 1996 2001 
VT 3 	KALVOLA MO-TEEN RAK 40.4 KM Kust.arvto: 877.0 
L.EMPXXLX 1996 50.0 
TOIJALA 1997 160.0 
VALKEAKOSKI 1998 200.0 
VIZALA Ja .......: 467.0 
VILJAKKALA  
	
Kro Hanke 	 Rak.a1jtug 	 Liik.luov 
Titt 	Kunnat 	 Toimenpiteet 	 Mr 	Kuutannukset H.k/v 
6410 INKULAN SItTA 	 1995 	 1996 
MT 276 	VILJAKKA.LA 	 SILLAN UUSIHIN 	 1 KPL Kuut.arvio: 	9.0 
1995 	 3.0 
1996 	 6.0 
0.0 
2185 MIRVILA}fTI-KYRöNLAHTI 	 1997 	 1999 
MT 2771 VILJAKKALA 	 SRTIEN RP.PXXL 	 13.8 KM Kust.arvio: 	10.0 
YLÖJXRVI 	 1995 
1996 
1997 	 3.0 
1998 	 3.0 
: 	4.0 
VILPPULA  
Kro Hanke 	 Iak.a1oitus 	 Liik.luev 
Titt 	Kunnat 	 Tei.enpit..t 	 Mr 	Kustannukset Mmk/v  
2630 SALONSILTA -INMALA 	 1995 	 1995 
HT 34S1 RUOVtSI 	 ÖSTIElI XEV p 	 9 KM Kust.arvio: 	3.3 
VILPPULA 	 Kaytetty..: 
1995 	 3.3 
1996 
0.0 
3230 VILPPUL.AN TAAJAMA 	 1996 	 1996 
MT 347 	VILPPLJLA 	 KEy LIlK vXtÄ 	 .2 KM Kust.arvio: 	2.5 
TASOLIITT PARA?4 	 2 KPL 1996 	 2.5 
Jää ........ 0.0 
VIRRAT  
Kro Hanke Rak.aIottUs Liik.luov 
Titt 	Kunnat Toimenpiteet Maära Kustannukset Mmk/v 
2405 MUSTAJARVI-VASKIVESI 1994 1995 
PT 14339 	RUOVESI SRTIEN RP 9.1 KM Kust.ai-vjo; 	1.8 
VIRRAT Kaytetty..: 	1.0 
1995 	 0.8 
Jaa .......: 	0.0 
2415 A[JNNEVAN PT 1994 1995 
PT 14371 	VIRRAT SRTIEK RP 4.5 	KM Kust.arvjo: 	3.1 
SRTIEN RP.SOP 6 KM Käytetty..: 	1.8 
1995 	 1.3 
JAA 	 0.0 
	Kro Hanke 	 Rak.aloitua 	 LiLk.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet 	 Määrä 	Kustannukset Ilek/v 
3300 PUTTOSMARJUN POHJAVESIALUEEN TIESUOJAUS 
VT 23 	VIRRAT 
KT 66 
3570 TAPIOLAN LIITTYMÄ  
KT 66 	VIRRAT 
3890 ANJOLAN LIITTYMX 
KT 66 	VIRRAT 
3430 NALLENKADUN ALIKULKUKXVTXVÄ 
ICT 66 	VIRRAT 
4230 ASEMATIEN  KEVYEN LIIKENTEEN VXy. 
PT 14362 VIRRAT 
1995 	 1995 
TIEKOKDAN PAR 	 1.5 KM 	Kust.arvio: 	2.3 
1995 	 2.3 
1996 
: 	0.0 
1996 	 1996 
TASOLIITT PARAN 	 1 KPL Kust.arvio: 	1.5 
1996 	 1.5 
0.0 
1997 	 1997 
TASOLIITT PARAN 	 1 KPL Kust.arvio: 	1.2 
1997 	 1.2 
.IRF.......: 	0.0 
1998 	 1998 
KEY LIIK FRITA 	 1 KPL Ku.t.arvjo: 	1.0 
1998 	 1.0 
0 . 0 
1998 	 1998 
KEY thX VXYIÄ 	 .7 KM Kust.arvio 	0.5 
1998 	 0.5 
: 	0.0 
4090 ASEMATIEK LIITTYMX 	 1998 	 1998 
VT 23 	VIRRAT 	 KEY tUK FRITA 	 1 KPL Kust.arvio: 	2.2 
TASOL.IITT PARA14 	 1 KPL 1998 	 2.2 
J4 	 0.0 
YLÖJÄRVI  
	
Mro Hanke 	 Rak.alojtug 	 Ljik.IUOV 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet 	 Määra 	kustannukaet Mmk/v  
790 TAMPERE-HÄMEENKYR6 	 1993 	 1996 
VT 3 	HÄMEENKYRÖ 	 2 K.AIS -)4 KAIS 	 6.9 Kl1 	Ku.t.arvio: 	178.0 
TAMPERE 	 ERITASOL. RAK 	 2 KPL Käytetty..: 	54.3 
YLÖJXRVI 	 KPTIEN LEVENT. 	 18.1 KM 	1995 	 63.0 
OHITUSKAISTRAK 	 2 KM 	1996 	 48.7 
TASOLIITT PARAN 	 6 KPL 1997 	 12.0 
: 	0.0 
2420 LEMPIXNIEMEN JA TELAKAN PT 	 1994 	 1995 
PT 14191 YLOJXRVI 	 SRTIEN RP.PÄ.XL 	 4.9 KM 	Kust.arvio: 	3.5 
PT 14192 	 Käytetty..: 	1.0 
1995 	 2.5 
Jäa .......: 	0.0 
3220 LEMPIÄNIEMEN KEV.LIIK.VÄYLX 	 1994 	 1995 
PT 14191 YLÖJÄRVI 	 KEV 1.12K VXYLÄ 	 .9 KM 	Kust.arvio: 	0.8 
Käytetty..: 	0.2 
1995 	 0.6 
Jää .......: 	0.0 
3260 TAKAMAANTIE-KURUNTIE KEV.LIIK.VÄYLÄ 	 1995 	 1995 
MT 277 	YLÖJXfiVI 	 KEV LIIK VÄYLÄ 	 1 Kl1 	Kust.arvio: 	0.9 
1995 	 0.9 
Jää .......: 	0.0 
3640 YLÖJXRVI-VA}IANTA KEV.LIIK.VÄYLÄ 	 1995 	 1995 
MT 330 	YLÖJXRVI 	 KEV LIlK VÄYLÄ 	 3 KM 	Kust.arvio: 	4.0 
1995 	 4.0 
Jää 	 0.0 
2215 POHJAN PT 	 1996 	 1997 
PT 14253 YLÖJÄRVI 	 SRTXEN RP+P.ÄL 	 3 KM 	Kust.arvjo: 	3.0 
1995 
1996 	 0.8 
1997 	 2.2 
Jäa 	 0.0 
Nro Hanke RaIc.aloitu. Litk.luov 
Tiet 	Kunnat Toi,Denpiteet Mär Kustannukeet Mak/v 
3670 ILMARINJARVENTIEN KEVYEN LIIK.VXYLX 1997 1998 
PT 14189 	yijj KVJ LXIX vXYLX 3.6 KM Kuat.arvio: 4.8 
PT 14190 1997 2.0 
1998 2.8 
0 . 0 
2185 HIRVILA}ITI-KYRÖNLAHTX 1997 1999 
MT 2771 	VILJAKKALA SRTIEN RP+PX1.L 13.8 KM Kuat.arvio: 10.0 
YL.ÖJiRVX 1995 
1996 
1997 3.0 
1998 3.0 
4.0 
3920 SOPPEENTIEN-NIKKOLAI4TIEN TIEJÄRJESTELYT 1998 1998 
PT 13799 	Yth.JARVI TIEKORDAN PAR 3.8 KM Xuet.arvio: 4.0 
1998 4.0 
: 0.0 
550 YLÖJÄRVI-KYRÖNLAMTI  1999 2002 
MT 277 	YLÖJXRVI ERITASOL. RAX 1 KPL Kust.arvio: 80.0 
HT 330 KEV 1.11K vXYiA 5 KM 1995 
KPTIEN SP 7 KM 1996 
UUSI TIE 12 KM 1997 0.0 
1998 15.0 
65.0 
YPAJA 
Nro Hanke Rak.aloitua Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toisenpiteet MArA Kuetannukset Mmk/v  
3060 YPAJAN TAAJAMA 1997 1998 
MT 2805 	YPk3X KEy 1.11K VXYLJ 3.6 KM Kust.arvjo: 	8.0 
MT 2812 TIEKOHDAN PAR .3 KM 1997 	 3.0 
PT 13544 1998 	 5.0 
Ja ....... : 	0.0 
Julkaisun takakannen taskussa  on kolme tienpidon toimenpidekarttaa: 
kehittämishankkeet vuosina 1995 - 1998 
perustienpidon hankkeet vuosina 1995 - 1998 
liikenneympäristön parantamishankkeet 
perustienpidon hankkeet vuosina 1995 - 1998 
peruskorj aushankkeet 
TIENPIDON TOIMENPIDEKARTTA 
KEHITTÄMISHANKKEET v. 1995 - 1998 
MERKKIEN SELITYKSET:  
PAATIET 
MUUT TIET 
• 
• 
730 HANKKEEN NUMERO  /  95-96 TOT. AIKA 
r. 
- 
As 11 
-. 	
I 
4i4i  
97-99 
Tielaitos  
Hämeen tiepiiri 
TIENPIDON TOIMENPIDEKARTTA 
PERUSTIENPITO v. 1995 - 1998 
Liikenneympäristön parantamishankkeet 
LIJKENNEYMPARISTÖN 
 PARANTAMINEN 
MUUT TIE- JA 
SILTAHANKKEET 
HANKKEEN NUMERO 
 TOT.  AIKA 
Tielaito s 
Hämeen tiepiiri 
TIENPIDON TOIMENPIDEKARTTA 
PERUSTIENPIDON HANKKEET v.1995-1998 
Peruskorj aushankkeet  
U 
 Tielaitos  
Hämeen tiepiiri 
